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i) Tujuan Kajian ini: 
Kajian ilrniah saya ini telah dijalankan di Kubang Krian 
di Kelantan. Kajian ini dibuat dengan beberapa tujuan. Selain 
daripada untuk kajian ilmiah saya ini, tujuan yang terpenting 
sekali adalah untuk melihat situasi-situasi perniagaan-perniagaan 
kecil yang dijalankan oleh orang-orang Melayu di sana dan juga 
apakah j enis-j enis perniagaan kecil yang didapati. Antara aspek-
aspek yang akan ditinjau adalah mengenai:-
1) Data-data menunjukkan peribadi peniaga-peniaga kecil 
ini. 
11) Data-data yang bersangkutan dengan perniagaan-
perniagaan kecil misalnya, cara-cara organisasi 
perniagaan, modal, tenaga-tenaga yang diperlui, 
cara-cara rnendapatkan bekalan dan seterusnya. 
iii) Masaalah-rnasaalah yang dihadapi oleh mereka. 
iv) Cara-cara mengatasi masaalah-masaalah mereka itu. 
Saya akan memhcri lebeh perhatian kepada cara-cara peniaga 
ini menj alankan dan menguruskan perniagaan mereka i tu dan juga 












unluk mengetahui se~ara kasar taraf-taraf perniagaan kecil di 
Kubang l'rian i.ni apabila dibnndingkan dengan perniai)aan kecil 
yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain terutuma sekali bangsa-' 
bangsa Cina yanJ ada di negara. kitn ini. Juga, setelah melihat 
dan me!'"tahami masaalah-rnasaalah mereka itu, barulah dapat kita 
menikirl.can s::>uatu jalan untuk mengatas:i tiap-tiap masaalah 
mereka itu, supaya kalau tidak setanding sekali pun dengan 
peniaga-peniaga Cina, hampir-hampir set.-.:mding dengan mereka 
adala:1 juga memadai. 
Juga, dengan perielitian yang diberi terhadap perniagaan 
dan masaalah-rnasaalah yang dih::~dapi oleh peniaga-peniaga kecil 
di Kubang Krian secara tidak langsong mcncermi~~an juga cara-cara 
p~rniagaan dan masaalah-masaalah yang dihadapi oleh ramai kalau 
tidak semua peniaga-peniaga kecil orang-orang Helayu di mana-mana 
sekali pun di Nalaysia ini. Dengan cemaparkan aspek-aspek yong 
telah disebutkan tadi, kajian ilmiah saya ini bertujuan agar 
pehak-pehnk tertentu terutama sekali peh<1k Keraj aan dan pehak 
Mara dapat memberikan pert'llongan-pertulongan yang sewajarnya 
kepada peniaga-perdaga kecil bukan sahaja di Kubang Krian ini 








Sudah sampai masanya bagi Kerajaan untuk memperluaskan lagi 
bantuan mereka kepada peniaga-peniaga kecil di negara kita 
ini supaya taraf perniagaan mereka akan dapat dinaikkan. 
Dengan ini tidaklah bidang perniagaan dimonopoli oleh bangsa- . 
bangsa asing khususnya bangsa Cina. 
Latihan ilmiah ini juga bertujuqn untuk mengetanui 
taraf dar, j enis pelaj aran yang didapati oleh peniaga-peniaga 
kecil di Kubang Krian ini kerana taraf pelajaran yang didapati 
oleh sasaorang perniaga ada membawa atau rnemberi kes;m terhadap 
corak perniagaan yang rnereka jalafi~an sarna ada perniagaan-
perniagaan rnereka diselaraskan dengan sempurnanya atau pun tidak 
sempurna, rnaju atau pun tidak maju. 
Antara tujuan-tujuan yang lain adalah untuk melihat dan 
rnenyelidekki faktor-faktor lain atau pun yang 'am yang rnernainkan 
peranan yang penting didalam mernpengarohi perniagaan-perniagaan 
kecil mereka itu. 
ii) Cara-cara menjalankan penyelidekan kajian ilmiah ini:-
Kajian ilrniah saya ini iaitu kajian berkenaan dengan 
perniagaan-perniagaan kecil yang dijalankan di Kubang Krian ini 








awal bulan Mach dalam tahun 1973. Semua data-data yang di · 
perolehi adalah ::l.engan cara temuduga atau pun melalui 
''personal intervie~.,r". Semasa temuduga dij alankan, soalan-
soalan telah diberi mengikut apa yang terdapat didalam kertas 
soalan yang disediakan terlebeh dahulu. Kemudian, tiap-tiap 
j awapan telah dicatetkan did a lam kertas-!.::ertas soalan tadi. 
Jadi, dengan menganalisa data-data inilah maka bahan-bahan 
untuk kajian ilmiah saya ini dan rajah-rajah didalam kajian 
ilmiah saya ini telah diperolehi. 
Selain daripada itu, saya juga telah menggunakan 
method "observation" atau pun secara pemerhatian untuk 
mend3.patkan j awapan-j awapan yang tepat. Jadi tidak :nung'ldn 
bagi "respondent-respondent" untuk memberi jawapan-jawapan 
yang bohong, atau pun ti.dak: tepat. Ini adalah perlu supaya 
"case study'' kajian ilniah saya ini lebeh tepat lagi dan 
kurang membuat kesalahan-kesalnhan didalam pemberian data-
data, rajah-rajah dan bahan-bahan keterang~ 
Saya juga telah membaca beberapa thesis !'1 •• 1.\. dan Ph D 
oleh beher.apa orang pengkaji dimana thesis-thesis mereka itu 
ada perkaitannya dengan bidang-bidang perniagaan kecH. Ini 
adalah untuk memberi asas kepada saya didaJam penulisan kajian 










iif> Masaalah-masaalah yang ditemui ketika menjalankan kajian ini:-
Didalam kajiafi ini berbagai-bagai masaalah telah saya temui. 
Pertama sekali ialah berkenaan dengan berlainan loghat diantara 
"respondent" dengan sipenemuduga. Oleh kerana saya datang daripada 
luar negeri Kelantan, saya dapati sedikit kesulitan untuk memahami 
bahasa sipeniaga-peniaga yang telah saya temuduga itu. Jadi, sukar 
juga untuk saya memahami apakah yang diceritakan oleh si "respondent" 
kepada saya. 
Masaalah kedua, kerap kali orang-orang yang sepatutnya di 
temuduga iaitu orang-orang yang empunya. kedai atau pun orang-
orang yang mengendalikan kedai itu tidak ada di kedai itu. Ini 
adalah kerana mereka mempunyai kerja-kerja lain selain daripada 
berni.aga at au mereka kel uar ke Kota Bharu a tau tempat-tempat 
lain untuk urusan-urusan tertentu. Oleh kerana ini, saya 
terpaksa berulang kali pergi ka kedai-kedai i tu untuk menemuduga 
orang-orang yang sepatutnya ditemuduga. 
J 
Lagi satu masaalah ialah siempunya kedai menggunakan 
nama samaran kerana sebab-sebab tertentu. Sebuah kedai yang di 
dapati berbuat demikian ialah kedai yang dipunyai oleh Encik 
Ismail. Ia menamakan kedainya "Ismail Brothers" yang bererti 
ia membuka kedai ini dengan cara berkongsi dengan adek atau 
abangnya atau pun saudara-saudara yang lain. Tetapi yang sebetul 








dengan sesiapa pun. Dengan kejadian saperti ini, saya mendapat 
kesulcaran untuk mengklasifikasikan jenis pemiagaannya itu sama 
ada diletakan di bawah jenis perkongsian atau haknya sendiri. 
trJalau bagaimana pun saya telah mengklasifik:asikan dibawah 
perniagaan yang bercorak persendirian dan tidak dihawah 
perniagaan yang bercorak perkongsian kerana saya mengilruti. 
dengan apa yang terdapat dengan sebenarnya. 
Masaalah lagi satu yang saya temui ialah seringkali 
si "respondent" bercerita dengan meleret-meleret apabila 
sasuatu pertanyaan itu menghendakki jawapan yang tepat dan 
pendek. Ini menyebabkan masa menemuduga sasaorang "respondent" 
itu terpaksa dipanjangkan. 
Selain daripada masaalah-masaalah yang terdapat di 
atas, tiada apa-apa masaalah lain yang telah saya temui dan 




















Bab I Latar Belakang Kawasan Yang Di Kaji 
i) Kawasan & jenis-jenis kedai yang dikaji 
Kajian ilmiah ini telah dijalankan di Kubang Krian 
iaitu sebuah kawasan yang termasuk didalam jajahan Lundang. 
Kubang Krian ini merupakan sebuah pekan yang sangat kecil 
dan ia terletak lebeh kurang empat batu daripada pekan yang 
terbesar sekali di Kelantan, iaitu pekan Kota Bharu, yang juga 
menjadi Ibu Negeri Kelantan. Pekan Kubang Krian ini juga 
terpaksa di tempohi jika sasaorang itu pergi ka Kuala 
Trengganu daripada Kota Bharu. Di kawasan ini, nyata sekali 
bahawa sebahagian besar daripada penduduk-penduduknya terdiri 
daripada orang-orang Melayu sebagaimana yang terjelas didalam 
rajah 1 di bawah ini: 
*Rajah (1) bilangan penduduk-penduduk mengikuti ras 
Bangs a Bilangannya Peratus 
Melayu 3,278 98% 
Cina 56 1.7% 
India 12 .3% 
Jumlah 3,346 











P-angsa-bangsa lain iaitu bangsa Cina dan bangsn India 
h~nyalah merupakan segelintir sah~j~ bilafigannya apabila di 
handingkan dengan pendudulc-pcnduduk yang berbangsa 1'-1el.ayu. 
Lantas, dengan ini ju~.:,, ldta dapati hampir-hampir 7/8 
dar: rada perniagaan-perningnan kecil yang di.j alanlcan didalam 
km;as .,n Kubang Krian ini adalah tr:rdiri daripadi1 orang-orang 
f·ielayu dan tidak pula terdiri daripadu. orang-ornng Cina at<.lu 
bangsa-bangsa lnin scbagaimana yang ' amnya terdapat ni lain-
l.J.in p~l<"an kecil mau pun pekan-pekan besar di neJari-negeri 
lain di Malaysia ird. Bukan itu sahaja, malahan dalam 
bidang pe::u:::uhaan p;m setelah diselidek:ki, didapati orang-
orang Nelayu tidak ketinggal:m juga penycrtaannya didalam 
perusahnan-perusahaan kayu-kayan dan batu-bata. \<lal au 
bagair.iana pun dnlarn kajiun saya ini, suya hanya memusatkan 
kajian saya kepada asr:·ek pernia.gaan khususnya perniagaan-
perniagaan k:ecil yang dijalankan di Kubang I<ri.an. Jadi, 
sudah semestinyalah saya hanya mengkaji aspek-aspek dan 
hal-hal yang bersangkut paut dengan perniagaan-perniagaan 
.......................................................... 
1. Sila lihat peta disebelah dan juga gambor di 








!-:-ecil dan meninggalkc-.n bidang per.usahann ~·wlaupun perusahaan-
penJsahaan yc::tng tE:!rdapat. di tempat ini dij al<:~nkan dan di 
cmpunyai oleh orang-orang Helayu juga. SP.banyak G3 kes 
telah Sdya s~lidelcki S8perti yang tertera dictalam r<"\jah (11) 
dl ba\..rah ini:-
R:-:ijc.h (11): f·1enunjukkan banyaknya dan jer.is kE":dai-
ked.ia yang telah disclidekki. 
Jcnis Kedai I3il ang anny a Perat.us 
Kedai runcit 19 32% 
Kedai Kopi 14 2?.% 
Kedai gunting 4 (;"~ 
Kedai ja"li t q 11% 
Kedai lain-lain 17 27% 









, Oambar (11) Rupa bentuk Galah SP.buah daripada kedai kopi 
ye:~ng dirl,ipaH d! l(ubang I<ri an. Disebelahnya 










Gc.!nbar (111) Rupa bcntuk kedai bar~ng-barang 
rune" t y.::>ng tcrhr.sar :Jeka.li. di 










Garnbar (tV) Rupa bentuk kedai gunting 











Daripada rajah (11) di atas, dapat dilihat bahawa bilangan 
kedai runcitlah yang terbanyak sekali, kemudian jenis 
perniagaan kedai kopi dan seterusnya. Kedai-kedai yang 
tergulung di bawah "Kedai Lain-lain" didalam rajah ini 
adalah kedai berlian (1), kedai batu-bata (1), kedai perabut 
(4), kedai radio & T.V. (2), perniagaan alat-alat benaan 
(3), kedai membaikki basikal (3), kedai buku (1), kedai 
jual dan me~~eli getah (1), kedai jenis plate dan label (1). 
Saperti yang telah saya katakan, perniagaan di 
Kubang Kdan ini dijalankan secara kecil-kecilan sahaja 
apabila dibandingkan dengan perniagaan-perniagaan yang 
dijalankan dibeberapa kedai di Kota Bharu. Misalnya, 
kedai-kedai runcit di Kubang Krian ini hanya menjual 
barang-barang makanan yang diperlukan hari-hari sahaja oleh 
penduduk-penduduk disekeliling kawasan Kubang Krian ini. 
Barang-barang ini adalah seperti beras, gula, bawang, ikan 
bilis, rempah-rempah dan lain-lain lagi. Tetapi seperti 
yang saya dapati kerap kali barang-barang keperluan ini 
seperti bawang dan ikan bilis pun tidak ada dijual kerana 









mendapatkan bekalan-bekalan yang baru daripada kedai-kedai 
runcit yang besar yang terdapat di Kota Bharu atau pun 
daripada pemborong barang-barang makanan di Kota Bharu kerana 
tidak cukup modal dan sebab-sebab yang lain. Masaalah per-
rnodalan yang dihadapi oleh hampir sernua peniaga-peniaga kecil 
di Kubang Krian ini akan saya bincan~kan kelak. Juga, saya 
akan mernbincangkan rnasaalah-rnasaalah lain yang ada pertalian 
nya di antara satu sama lain yang berpunca daripada tidak 
cukup modal mereka tadi, kelak. 
Ada juga, terdapat kedai-kedai runcit yang menjual 
barang-barang keperluan didalam tin saperti ikan sardin, 
sotong-sotong, susu, milo dan lain-lain. Disarnping itu ada 
juga dijual makanan atau minuman didalam botol seperti kicap, 
cuka, ayer-ayer rninuman dan lain-lain tidal<. ketinggalan juga 
mereka menjual beberapa jenis biskut dan gula-gul~ . 
Selain daripada terdapatnya kedai-kedai runci t 
terdapat juga kedai-kedai kopi. Sebagaimana yang dipcrhat ikan, 
rarnai diantara penduduk-penduduk dikawasan ini atau pun 
berdekatan dengan kawasan ini suka mengambil sarapan pagi 
atau pun minum sambil be rbual-berbual dengan rakan-rakan 
mereka dikedai-kedai kopi. Dikedai-kedai kopi ini dijual 









teh dan kopi bersusu dan juga minuman-rninuman sejuk saperti 
ayer limau dan lain-lain, tidak ketinggalan juga ada dijual 
minuman-minu.11an rengan didalam botol. Disamping mereka menjual 
minuman-minuman ada juga dijual kueh-mueh seperti kueh kacang, 
goreng pisang dan lain-lain, juga, ada dijual nasi lemak, nasi 
dagang dan lain-lain. Kueh-kuc:h ini sarna ada dibuat oleh si-
empunya kedai itu senctiri atau pun dibuat oleh orang-orang lain 
tetapi menumpangkan kueh-kueh mereka ctikedai itu untuk dijual 
dan hasil jualan itu k~lak akan dibahagi dua dengan siempunya 
kedai kopi itu atau pun mengikut perjanjian yang telah mereka 
setujui terlebeh dahulu. 
Setelah diselidekki, kedai-kedai gunting dan kedai-
kedai jahit tidaklah mendapat sambutan yang memuaskan hati 
sipeniaga-peniaganya. Ini adalah kerana faktor-faktor tertentu 
yar.g akan saya binc-angkan kelak dib::1wah "masaalah-masaalah 
yang dihad3pi" oleh peniaga-peniaga kecil ini. Begitu juga 
halnya dengan jenis-jenis perniagaan yang lain-lain seperti 
kedai radio & T.V., kedai membaikki basikal, kedai per abut., 










1i) Rupa bc:ntuk kedai-kedai rnereka 
Olch kerana pf~rniagaan-per-niaCJflan ynn<j dij alankan 
di Kubang KrLm in~ adalah secara kGcil-kecilan sahaj a, 
rnaka J::edai~kedai mereka itu ben1pa kccil juga, tidak 
SE"perti kedai-J.~edai yang didapati di pekan-pekan bG3ar 
saperti di Kota Bharu. Kedai-kcdai ini diperbuat dari-
dadpada 
pada kayu dan atapnya pula diperbuat/rcmbia tetapi ada 
juga di antara kedai-kedai itu di mana atapnya diperbuat 
daripada zink. Tidak ada sehua.'l kedai pun di mana ianya 
diperbuat daripada batu dan beratapkan genting. Ini ada-
lah kerana, setelah ditanyai daripada pekedai-pekedai 
itu sendiri, untuk mendirikan kedai-kedai yang diperbuat 
daripada batu, memakan belanj a yang hanya!< dan mereka-
mereka tidak berupaya hendak m~ngeluarkan belanja atau 
modal yang begitu banyak. 
B::mgunan ke..iai-kedaj ditempGt ini ser.ara J·asar bolih 
di bahagikan kepada tiga j t!nis:-
i) Kedai-kedai yar.g didirJk;:.n secara sebuah sahaj a. 
ii) Kedai-kedai yang didirikan secaru b0d:em.har . 
iii) Kedai-lwdol yang didirikan s·~cara berkembar lebih 










Diperhatikan juga, di antara 63 buah kedai-kedai 
buah 
tadi, hanya 4/kedai sahaja yang dicat. Lai.n-lainnya tidak 
dicat sana sel~ali dan papan yang digunakan untuk dindingnya 
adalah papan-papan daripada rnutu yang terendah sekali dan tidak di-
lind.nkan pula. Ini adalah kerana si pekr:rlai-pekedai tidak berupaya 
membeli papun-papan yang bermutu tinggi dan mahal harganya disebab-
kan olih kekurangan wang atau modal. Lantai Jcedai-kedai ini. di-
perhuat daripada simen yang juga sudah k:.::lihatan pecah dan retak 
kerana mutu simen i.tu adalah rendah dan juga mungkin kerana 
kedai-kedai i tu telah lama didirikan. Ada pula di antara kedai-
b::.rlai i tu tidak b ersine!l langsur..g, hanya bm:-lantaikan tanah 
terutama sekali di kedu.i-kcdai kopi Jan di :aetengah-setengah 
kedai runcit. 
Dengan memerhatikan rupa bentuk kedai-kedai mereka itu 
saja boleh kita dapat meribuat suatu keputusan secara kasar bahawa 
perniagaan-v rniagaan yang dij alankan di Kubang Kri"'n ini adalah 
secara kecil-kecilan sohaja. Keputusan saperti di atas ini dapat 
diperkuatkan lagi setelah kit'i menganalisa faktor-faktor permodalan, 
pembekalan barang, mnsaalah-:-:1a.saalah yang mereka har'api dan 











Bah II. Latar Belakang peniaga-peniaga kecil di Kubang Krian. 
Sebagaimana lazimnya terdapat ditempat-tempat lain, di 
Kubang Krian ini juga, perniagaan-perniagaan dijalankan atau di-
kendalikan olih orang laki-laki. Namun begitu, ada juga terdapat 
orang-orang perempuan yang mengendalikiln sasuatu perniag<:~an itu. 
Rajah (III) menunjukkan angka-angka perningaan yang 
dijalankan olih kaum la\:i-lald dan perempuan. 
Jantina Bilangannya Peratus 
Laki-laki t\5 71% 
Pcrempuan 18 29% - -
63 100% 
== ===== 
Dengan melihat rajah (I!I) di atas kita dapat mengetahui 
bahawa bidang perniagaan di Kub.:mg Krian ini walaupun seba~agian 
besar daripadanya adalah dikendalikan olih orang laki-laki namun 
begitu kita dapat mclihat juga bahai<~a ora:1<J perE'mpuan turut serta 
menceburkan diri mereka di dalam lapangan perniaga-n. Orang-orang 
perempuan :i.ni hanya didapati di dala"Tl lapangan perru.agaan j enis keda1. 









laki-laki. Orang perempuan 11 orang dan orang laki-laki 
pula hanya seramai 8 orang. Ini adalah kerana suami mereka 
mcnjalankan kerja-kerja lain, samada dengon Kerajaan ataupun 
bekerja secara bersendirian di tempat-tempat lain iaitu luar 
daripada kawasan I<ubang Krian. Tetapi, lazirnnya, kedai-kedai 
ini didaftarkan di bawah nama si suarn.i ataupun abang dan mereka 
hanya menjaga atau menjalarkan perniagaan di kedai itu. Suami 
ataupun abang rnereka i tu hanya bera.da di kedai i tu pada waktu 
petang lebeh kurang dalam pukul 6.00 petang dan semasa hari-hari 
kelepasan untuk rnenulong si isteri atau adek di kedai itu. Dengan 
ini, si isteri terpaksa rnenjaga kedai itu sernentara rnenantikan 
si suarni balek dari kerja. 
Ada juga di antara rnereka yang berniaga seolah-olah untuk 
rnenghabiskan masa sahaja sernentara rnenunggu si suami pulang dari 
kerja. Olih kerana mereka tid~< ada mernbuat apa-apa jadi rnereka 
rnernbuka kedai untuk menghabiskan rnasa. Ini rnungkin su~tu sebab 
mengapa perniagaan yang dikendalikan olih orang-orang perempuan itu 
tidak begitu rnaju dan rnemuaskan apabila dibandingkan dengan per-
niagaan runcit yang dijalankan olih pihak laki-laki. Peniaga-
peniaga perempuan itu tidak rnengarnbil perhatian yang berat dan 
berusaha dengan sepatutnya di dalam rnengendalikan perniagaan di 









Lagi satu sebab mengapa didapati lebeh bilangan orang-
orang perempuan di dalam perniagaan barang-barang nlncit ini adalah 
kerana perniagaan ini tidak memerlukan tenaga yang kuat apabila di-
bandingkan dengan tenaga yang diperlui olih peniaga-peniaga yang 
membuka jenis kedai membaiki motosikal, kedai batu bata, kedai jual 
dan membeli getah dan lain-lain. 
Di dalam perniagaan yang lain-lain itu pula, setelah di-
selidekki, didapati bilangan peniaga-peniaga laki-laki melebehi 
bilangan peniaga-peniaga perempuan saperti di dalam perniagaan 
kedai kopi, kedai jahit dan lain-lain. Namun begitu, perniagaan-
perniagaan yang dijalankan olih peniaga-peniaga kedai lcopi, kedai 
jahit dan kedai buku dibantu juga olih tenaga orang-orang perempuan 
iaitu si isteri peniaga-peniaga itu ataupun adek-adek perempuan dan 
ibu s.i peniaga-peniaga tadi. Jadi di sini kita boleh membuat 
suatu kesimpulan bahawa orang-or~g perempuan di Kubang Krian ini 
berminat juga, walaupun minat itu belum berluasan lagi, didalam 
perniagaan. Maka sebab itulah kita dapati adanya orang-orang perempuan 
menceburkan diri ataupun membantu didalam bidang perniagaan di tempat 
kajian ini dijalankan, iaitu di Kubang Krian. Mereka-mereka itu 
tidak melepaskan tangan begitu sahaja bagi orang laki-laki menopoli 
bidang perniagaan, malahan mereka juga ada mengambil bahagian pula. 
Jadi, sudah jelaslah bahawa kesedaran untuk berniaga wujud di dalam 











:i) Perengkat Umur Peniaga-Peniaga:-
R~j ah (iv) :- Perengkat Umur Peniaga-Peniaga & Peratusnya. 
Perengkat Umur P.ilangan Orang Peratus 
15 20 2 3% 
20 - 25 11 17% 
25 - 30 13 21% 
30 - 35 15 24% 
35 - 40 7 11% 
40 - 45 5 m, 
45 -50 4 6% 
50 - 55 5 8% 
55 - 60 1 ~ 
Jumla.'1 63 100% 
Dengan melihat rajah Civ) di atas ini kita dapati r.tengetahui 
bahawa perengkat umur pe~~aga-peniaga kecil di Kubang Krian ini secara 
kusarnya, adalah di dalarn lingkongan umur 20 hingga 55 tahun. Ini. 
adalah disebubkan pada amnya, hanyalah orang-orang di dalam lingkongan 
umur yang sedemikianlah yar.g mempunyai cukup tenaga untuk bekerj a di 
da.lam bidang apa sekali pun dan di dalarn hal i ni, iai tu di dalarn 









lingkcngan umor inilnh sannorang itu betul-bctul ada. minat 
jika sasnorans itu hendak berniagn. Tenu<Ji1 maseh kuat dc:.n t-idak 
hanya be"-'sifat bina talc bina saperti orang-orang yang sudah tua 
di dalam menjalankan sasuatu pekerjaan. Sebclum umur 20 tahu!1 itu 
kita dapati nengikut rajah (iv) di atas ini ti.dak ada langsung 
pcniagu.-peniaga kecil yaniJ di dalam lingkongan urnor yang s ·--clemikian. 
Sebab tcrjadinya begini rr.ungkin kerana pemuda-pemu~ n maup\m p~mucli­
pemudi di Kubang I~rian memikirkan bah•va mereka itu terlalu muda 
untuk menccborkan diri di dalam lapangan perniagaan. Tambahan 
pula mungldn semangat dan pcrasaan mereka untuk bcrniaga bclum laC]i 
timbul diperengkat umur itu. Jadi, sebab-scbab yang ditimbulkan eli 
ataslah maka kita dapati peren<Jkat umur penia<Ja-penia<Ja kecil ini 
tidak ada yang di ha•,vah um1.1r 20 tahun. 
Kita juga dapat melihat bahaiva perengkat umur peniaga-
peniaga di sini yang terti•l•JCJi sekali sccarn umumnyo. ialah 55 tahun 
dan selepas umur 55 tahun, didupati hanya saorang sahaja. .Sebab-
sebabnya terjadi bagini mungkin kerana apabila umur sudah meningkat 
55 tahun ke atas, mereka tidak mempunyai tenaga yans kt.<at lagi untuk 
mengendalikan perniagaannya dan juga minat mereka untuk berniaga 
23. 
kian tipis kerana rnungkin mcreka hendak m:::mumpukan sepenuh masa mereka 
untuk beramal ibo.dat kepada Tuhan (ornng-orang cti Kubang Krian ini 










memikirkan sudah tiba masanyn bagi anak-anaknya atau saudaranya 
yang lain-lain i tu mengambi 1 alih perniagaannya i tu. Kesimpulan 
ini.. dibuat sctelah dijalankun pcnyeUrJekan. 
Lingkongan umur di mana ramai tP.rdapatnya peniaga-peniaga 
adalah di Qntara perengkat umur 20 tahun hingga ke llmUr 40 tahun. 
Di dalam lir~kongan umur inilah sasaorang peniaga itu mempunyai 
t enaga yang kuat untuk mengendalikan perniagaannya dan boleh pula 
menghadapi segala masaalah-masaalah yang kerap l~ali timbul di dalam 
perniagaannya itu~ 
ii) Pekerjaan Peniaga-Peniaga Sebelum Berniaga:-
Rajah (v): PeJ11l:'!ahagi an mengikut Pekerj aan Asal 
Peniaqa-Peniaga 
Jenis-Jenis Pekerj aan 3i langannya reratus 
Pemotong getah 2 3% 
Kerja Kampong 10 16% 
(m'=!nanam sayur dan 
bernmo~ah po.di) 
Bekerja dengan K'ja.:m 13 21% 
at.:1u pi:1ak-pi.hak lain 
Tukang rumah & kayu 5 8% 
Tidak ada kerja 33 52% 









BukG<n :;emuany<i pcni.aga-pt2cPJ.aga kec.:i l yang menjalankan 
P•~rrJ agaan ~:i Kubant; Krlan ini t l3rus mcncc.burk:-·m d.iri ke dalam 
lapnngan perni.~gnon. Sebelun1 j ui, ada di antar a mereka yang telah 
pun r:temp:.myct pckcr.j aan nahulu saperti ;Jpa yang dapat ki ta lihat 
dl dalam rE'jJ.h (v) cU ata.s. Dua cU a>t8ra m~reka itu (3%) bt::k<~rja 
Sl8bagai pc:noreh g<:>tah sebelum mere:~· a m<::.mbuka perniagaan cendiri. 
10 orang pula di antara n'erelcn pernah lx?kerj a kamp0ru] sel.Jelum men-
cc):)o.rkan dit:i. eli do.lam lapangan perniagaan. I<er.ja Kcmpong yang 
mc.reka buat i tu tem."\suklah b'"rcucuk tanam, borsa\mh padi, mer.cucuk 
at~p dan lain-lain lagi. S~ru.:nai 13 orang pu a dahul unya pernah. 
bekerja dengan pihal~ I<ercjaan ataupun bad.::m~badan prrJr.ahi';lan yang loin-
lain sebugai buruh kasar suhaj i.:1 . Serurnai. 5 oru.ng l.-:10i pernah pula 
merc>ka dan untu~~ menyara dirinya senc1iri d,m ke1 unrganya. 
iii) 
1 • .Suj.:::.l1 jemu dcngu.n peke r j .3an. 
2. I<eran"l berminat unb.t1 he:-.-r} ~IJa dan i . .:\ t~hu yang in mernpunyai 
kebolihan aJ. dal3JTI pcr'"licg::t .. tr.:l.yu scrJ.iri, 
3. Ingln :ncncaxi pelu:uq-peluang l.:lin scb.:\<]ui m2ta pencariannya. 
,Ja'i:l.., roemilc:'1 bid ::mg rcrniaga:-n sc~J~1gul nc·n:Jg:,ntr~ ·:m 
peke;:-j a.e~nr:y:1 dc:.hulu . 
4. ·K0n_na in:::rin mer.car:i. pendap-:1t::2n ataupun hasi l yang lebih 
lumcyrm darip•1J2. k:rj .::lf'.y:t y<:mJ rd<:i . 
5. Ad1 j'.AJC! yang terp;';kE::~ mer.tbu~-.a k<2ct1i.. keron~ b:.::;1p2:t la 











6. I<erana leteh atau tidak mempunyai tenaga yang kuat 
lagi untuk belcerj a. Ird adalah bagi orang-orang yang 
b<?lccrj a di I<ilnng-Kilang bcsi di mana ia terpaksa 
men<Jnnglcat besi yang herat-berat dan juga bagi mereka 
yc.ng bekerj a di tempat-tc.."!lpnt memccah batu dnn lcerj a-Jcerj a 
yang lain yang memerlukan tenaga yan<J lebih dan lcuat. 
7. Merelca meninggallcan lcerja-lcerja merelca yang ada setelah 
melihat rakan-ralcan atau pun saudara merelca membuka 
perniagaan scndiri. 
8. Juga, disebabkan olih mendapat peransang ataupun dorongan 
daripada ibu bapa dan kaum keluarga untuk membuka per-
niagaan sendiri. 
t·Jalau bag.aimanapun setelah kita dapat mengetahui bilangan orang-
orang yang pern~ bekerja di lapangan-lapangan lain sebelum merelca 
masuk ke dalam lapangan pcrniagaan, tidak kurang juga ramai bilangan 
nya di an tara pcniaga-peniaga tadi yang tidalc ada pekerj aan langnung 
sebelum memasuki lapangan perniagaan. Ini dapat kita lihat daripada 
rajah (5} di atas di mana bilangan orang-orang saperti ini adal~ 
seramai 33 orang iaitu 52% daripada kescluruhan peniega-peniaga kecil 
yang terdapat di Kubang Krian ini. Mere!ca-mereka ini mernanglah bcr-
minat untuk berniaga sejak dari mula lagi. ? ttinat rnerclca ini tirnbul 
setelah melihatkan dan mengetahui peluang-pelunng yang terbuka lcepada 
diri mereka untuk berniaga dan juga peluang-poluang masa depan mereka 
untuk terus maju. Ada juga di antara merelca itu di mana rninat rnereka 








"v yang mempunyai perniagaan sendiri. Kemudian, dengan adanya wang 
sebagai modal, mereka pun terus membulca perniagaan mereka sendiri. 
I<alau tidak dengan v1ang nerelm sendiri, mereka pergi meminjam Jcepada 
kaum keluarga merelm ataupun badan-badan tertentu saperti daripada 
Bank-Bank, Mara dan lain-lain. 
iv) Pekerjaan Bapa Pcniaga-Peniaga Kecil ini:-
Setelah diselidiki didapati bahat-m hcrnpir-hampir 99% di 
antara bapa kepacla peniaga-peniaga kecil yang terdapat di I<ubang Krian 
ini bukanlah terdiri daripada ahli-ahli peniaga ataupun pernoh membwca 
kedai sendiri apa j enis sekalipun. I'erj a~kcrj a yang pcrnnh dilcerj akan 
olih bapa-bapa mer~ca secara amnya ialah kerja kanpong saporti apa yang 
telah saya sebutkan di atas tadi iaitu bercucwc tanam (sayur-sayuran, 
buah-buahan, kelapa), bersawah padi, mencucuk atap, mengmnbil upah 
mengerjakan sawah ataupun ladang orang lain dan juga menoreh getah. 
Disini kita boleh membuat rumusan baha\·la minat penie.ga-pcn:!.aga lcecil 
ini tidaklah ditabur semasa mereka lcecil-lcecil lagi Jcerana mereka tidak 
pernah dan tidak ada peluang untuk berdampingan dengan lapangan per-
niagaan. Ini berbeza daripada kebanyakan peniaga-peniaga kaum Cina 
di mana mereka dibesarkan di dalam alam perniagaan dan didid~c untwc 
berniaga sejak dari kecil lagi kerana selalunya ibu-bapa, datuk nenek 
mereka terdiri daripada orang-orang yang berniaga. Bagi peniaga-peniaga 









besar dan setelah berpeluang pula melihat perniagaan-perniagaan 
yang dijalankan olih orang-orang lain di KUbang Krian sendiri ataupun 
di Kota Bha,ru. 
Kesimpulan yang kedua yang dapat kita buat di sini ialah peniaga-
peniaga ini pada keseluruhannya tidak mewarisi perniagaan daripada 
ibu atau bapa mereka. Mereka membuka kedai-kedai ini dengan daya ini-
siatif dan usaha mereka sendiri. Hanya satu kes sahaja ia itu kedai 
menjual intan berlian di mana si empunya kedai itu mewarisi perniagaan 
ibunya. Walau bagaimanapun dengan usahanya sendiri juga maka ia dapat 
merxiirikan kedai 1 tu kerana sebelum daripada 1n1 curak perniagaan yang 
dijalankan olih ibunya ialah berjalan sambil menjual daripada satu 
rumah ka satu rumah. 
Oleh kerana ramai di antara peniaga-peniaga kecil di Kubang 
Krian ini adalah terdiri daripada peniaga-peniaga yang berumur di dalam 
lingkongan umur 20 - 55 tahun saperti yang terpapar di dalam rajah (5) 
28. 
di atas, didapati juga iaitu setelah diselidiki bahawa hampir 95% daripada 
keseluruhannya terdiri daripada orang-orang yang sudah berkahwin ataupun 
yang sudah berumah tangga. Dengan ini juga secara tidak langsung berinakna 
bahawa mereka sudah pun mempunyai keluarga sendiri. Mereka terpaksa 
menanggung sara hidup keluarga (isteri dan anak-anak) mereka dan ada di-
antara peniaga-peniaga tadi yang terpaksa pula menanggung sanak saudara 
yang lain saperti adek, adek ipar, kakak, kakak ipar, ibu, bapa dan anak-








Yang 5% lagi itu terdiri daripada peniaga-peniaga yang belum 
berkahwin dan peniaga-peniaga yang sudah kematian isteri atau suami. 
Bagi peniaga-peniaga yang belurn berkah\¢.ln itu walaupun mereka tidak 
mempunyai keluarga sendiri, mereka terpaksa pula menanggung ibu, 
bapa, adek, kakak dan lain-lain saudaranya. 
v) Asal peniaga-peniaga kecil:-
Dengan kajian yang telah saya buat ini, saya juga dapat mengetahui 
bahawa tidak semuanya di antara peniaga-peniaga kecil di Kubang Krian 
ini berasal daripada kawasan Kubang Krian ini sendiri. Dengan ert1 
kata yang lain bukan semua peniaga-peniaga ini yang lahir di Kubang 
Krian. Hanyalah 41% sahaja daripada keseluruhan peniaga-peniaga ini 
berasal .ataupun dilahirkan di Kubang Krian. Sementara yang 79% itu 
lagi berasal atau dilahirkan di tempat-tempat lain iaitu luar daripada 
kawasan Kubang Krian ini saperti daripada Kota Bharu dan lain-lain. 
Mereka datang ka tempat-tempat ini untuk berniaga kerana:-
i) Mereka ada memilikki tanah di dalam kawasan Kubang Krian ini. 
Maka mereka pun lantas mendirikan kedai-kedai mereka di dalam 
kawasan tanah mereka itu. Tanah-tanah ini sama ada dibeli ataupun 
diwarisi daripada ibu bapa mereka ataupun hak si isteri sama ada 
dibeli ataupun diwarisinya. 
ii) Satelah diberi dorongan ataupun dipengaruhi olih si isteri, 
kaurn keluarga ataupun saudara mara yang lain-lain untuk membuka 










iii) Kerana tidak ada j alan lagi untuk membuka kedai di 
kawasan-kawasan lain. 
iv) Membuka kedai di sini kerana melihatkan sedikitnya kedai-
kedai yang dibwca apabila dibandingkan dengan tempat-tempat 
lain. 
Lazimnya si peniaga-peniaga dan keluarganya akan tinggal 
di kedainya sama ada dibahagian be~akang ataupun di bahagian atas kedai 
nya itu jika kedai itu berbentuk dua tingkat. Tetapi, ada juga 
peniaga-peniaga yang hanya menjalankan perniagaannya di lcedai itu 
tetapi tinggal di tempat lain sama ada berdekatan ataupun ber-
jauhan daripada kedainya1 saperti peniaga menjual dan membeli getah, 
mernbaikki basikal dan motosilcal dan lain-lain. Merelca akan datang 
ka kedai rnereka lebeh kurang pada pukul a.oo pagi dan menutup kedai-
nya dalam pukul 7 .oo malam ataupun a.oo malam. Makanan-rnakanan 
rnereka akan dihantar olih salah saorang anggota keluarga rnereka dari 
rurnah. 
Pada amnya, pada hari-hari kelepasan kesai-kedai mereka 
akan di tutup iai tu pada cuti-cuti r-~::rJc:~a dan lain-lain. Juga, pada 
hari-hari kelepasan rninggu saperti pada hari Jumaat. Tetapi bagi 
peniaga-peniaga yang tinq .::fal di kedainya itu ada juga yang rnenjalan 
kan perniagaan-perniagaan pada hari-hari kelepasan awam dan pada 










vi) Pelajaran yang diperolehi oleh Peniaga-Peniaga Kecil:-
Pelajaran adalah salah satu asas yang terpenting sekali 
untuk sasaorang itu menjalarucan apa-apa pekerjaan sekalipun. Ini 
juga membawa erti bahwa pelajaran adalah salah satu asas yang ter-
penting di dalam lapangan perniagaan. Dengan adanya pelajaran 
terutama dalam hal-hal perniagaan pada diri sasaorang peniaga itu 
rnaka baharulah ia akan dapat mengendalikan peniagaannya dengan 
betul. Bagi sasaorang peniaga yang buta huruf, ia akan pasti 
menernui berbagai-berbagai kesulitan dan kesusuhan di dalarn men-
jalankan perniagaannya itu walaupun di perengkat kecil-kecilan 
sahaja. Misalnya di dalam pembelian barang-barang di Jcedainya dan 
menyimpan buku kira-kira berlcenaan dengan berapa duit masuk dan 
berapa duit keluar pada satu-satu hari itu. ~ 
Sekarang cuba kita lihat rajah {vi) di bawah untuk rnenge-
tahui perengkat pelajaran yang diterima oleh peniaga-peniaga 








Rajah (vi) menunjukkan jenis-lenis pelajaran dan 
bilangan peniaga-peniaga yang mengikutnya• 
Jenis Selcolah Bilangan orang Peratusnya 
Sek. Melayu 27 43% 
Sek. Inggeris 1 2% 
Sek. Arab/Ugama 1 2% 
Sek. Pondok-Pondok 2 3% 
Sek. Lain-lain (Dewasa) 2 3% 
Sek. Melayu & Inggeris 6 9% 
Sek. Melayu & Arab 16 25% 
Sek. Inggeris & Arab 1 2% 
Tiada ka sekolah 7 11% 
Jumlah 63 100% 
Dengan melihat rajah (vi) di sebelah kita dapat 
mengetahui bahwa sebanyak 43% iaitu 27 orang daripada peniaga-
peniaga kecil di kawasan Kubang Krian ini mendapat pelajaran di 
sekolah-sekolah Melayu, saorang sahaja yang mendapat didekan 
daripada sekolah Inggeris dan seterusnya saperti apa yang ter-










antara peniaga-peniaga ini tidak mendapat pelajaran langsung 
kerana tidak berpeluang untuk pergi ka sekolah oleh sebab kesulitan-
kesulitan wang ataupun lain-lain. Jadi, dengan kata lain hanya se-
banyak 89% di antara peniaga-peniaga di Kubang Krian ini menerima 
pelajaran secara formal. 
Setelah dikaji lagi dengan lebeh mendalam lagi, didapati 
pula taraf pelajaran yang diterima oleh mereka itu a~atlah rendah. ~ 
95% di antara mereka yang menerima pelajaran secara formal ini tadi 
hanya lulus setakat darjah 5 atau enam di dalam sekolah Melayu dan 
bagi mereka-mereka yang pergi ka sekolah-sekolah Arab dan sekolah 
Pondok (iaitu di mana mereka belajar berkenaan dengan ajaran-ajaran 
Islam di rumah guru-guru yang terkenal di tempat merPka itu) hanyalah 
setakat darjah 2 atau tiga sahaja. Ada juga di antara mereka-
mereka itu (daripada 95% tadi) menerima pelajaran setakat darjah dua 
atau tiga sekolah Melayu sebelum perang. Jadi, di sini kita boleh 
gambarkan betapa rendahnya pelajaran yang mereka terima, hanya 
setakat tahu mengira dan membaca sahaja. Oleh kerana faktor saumpama 
inilah mereka tidak tahu atau kurang faham tentang cara-cara mengen-
dalikan perniagaan mereka dengan betul dan licin saperti menyimpan 
buku kira-kira harian atau mingguan, berapa duit masuk dan berapa duit 
keluar pada satu-satu hari dan seterusnya. Jadi, dengan ini, jarang 
sekali didapati peniaga-peniaga kecil di Kubang Krian ini menyimpan buku 










lcira-kirn. Ini a~alah satu 1~·-lema:.an merr~ka dj da1."1!1' nen:,;•r--lr:n<"FJClrilkun 
rer.nio.gaan-perniogaun mere1~u. VantJ 20°', lugi itU <'ld <.! ~enyim;:xm bUJ:U 
34. 
1dra-kira dan mereka juc.Ja lebe, faham tent&ng selok bclok pel::n.:. .-,gann 
upabila dibandingkan dengan r~:niaga-peniacra yan<] 81!':' tadi. :!n~ o.dalah 
kerana ntereka pernah ataupun d.du mengikuti kur~us-kursus dalu:r. bidang 
perniagaCin ataupun yang ada bersangkut paut dengan lapangan per-
niagaan saperti 'book-keeping' ataupun mereka-mereka itu pernah pergi 
menghadziri seminar perniagaan ataupun sementara-~-~r;r.1entara yang ada 
bersangkutan dengan perniagaan. Seminar-Geminar dan kursus-kLtrsus ini 
pada arnnya dianjurkan oleh budcJr.-badan saperti t!ARA dan Dank Bumiputera 
utaupun wakil-wul.:il darir;ad a kerc::~jaan sendiri • 
.Secara talc langsung kita d~po.t menastikan bahawa hanya 
segelintir di antara peniaga-peniaga di I~ubang 1\:rian ini yu.ng sedar 
atau mengetahui bukun sahaja dala~ cara-cara perniagaan dcngcn 
baik malaho.n jugu mereka sedar tentcng pcluang-peluang u._tau jalan-jalan 
yang terbuka kepada mereka bagi r. temperbesarkan lagi pemiagaan mereka 
itu. .Nisalnya dengan merninjam VJang, dengan pembayaran bung a yang 
rendah daripada badan-badan tersebut di atas tadi, sebagai modal untuk 
mereka bemiaga. Sebaleknya, kesedaran sahaja tentang peluang-
peluang ini tidak ada makna:1ya kerana mereka juga mengalami kesulitan 
kesulitan yang lain saperti tidak cukup cagaran untuk rnendapatkan 










Tidak terdapat pula peniaga-peniaga yang menerima 
pelajaran, terutama dalam bidang perniagaan, secara tidak formal 
saperti belajar dengan gaya pos ataupun sekolah malam atau dengan 
cara-cara lain. Ini adalah kerana mereka tidalc tahu tentang 
wujudnya peluang-peluang untuk belajar daripada badan-badan tertentu. 
Mungkin juga kerana mereka tidak mempunyai cukup wang untuk belajar 










Bab III Data-Data Perniagaan Kecil di Kubang Krian 
Seperti yang telah diterangkan beberapa kali diatas bahawa 
perniagaan-perniagaan yang didapati ditempat ini adalah berbentok 
secaru kecil-kecilan sahaja. Kecil disini berma3.na .untuk membuka 
perniagaan itu, ianya tidak memakan banyak modal, bangunan kedainya 
tidak bt"sar seperti mana yang terdapat dibandar-bandar (sila lihat 
gambar-gambar dimuka surat 11 ) dan kedai itu juga tidak mempunyai 
barang-barang yang lengkap dan banyak misalnya, dikedai-kedai runcit, 
hanya menjual barang-barang yang diperlukan sahari-hari oleh 
orang-orang yang mempunyai tara£ hidup yang rendah. Macam dikedai-
kedai gunting pula hanya mempunyai 2 atau satu buah kerusi sahaja untuk 
orang-orang menggunting rambut dan seterusnya. 
Walau bagaimanapun, perniagaan di Kubang Krian ini merupakan 
satu sumber mata pencarian hidup bagi orang-orang disini disamping 
menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain seperti bercucuk tanam, mencari 
ikan dan bersawah padi dan lain-lain. Bagi peniaga-peniaga disini 
khususnya, dengan jalan berniaga inilah maka dapat mereka menarnpong 
keluarga-keluarga dan setengah-setcngahnya menampong juga saudara mara 
mereka. Satu faktor yang patut diarnbil perhatian disini, mereka-mereka itu 
tidak menampukan sepenoh minat dan mengambil perhatian bernt dcngan 
perniagaan yang terdapat sekarang. Hereka menjalankan perniagaan saolah-
olah hanya untuk rne>nghabiskan ma~a ataupun kerana oranq lain berniaga, 
jadi mereka pun be~~iaga. Ini ad~lah apa yang diperhatikan oleh 









kerana beberapa sebab tertentu dan masaalah-masaalah yang mereka 
terpaksa hadapi dan jalan keluar bagi masaalah-masaalah itu adalah 
tipis sekali saperti masaalah-masaalah modal, pembekalan barang-
barang, pelanggan-pelanggan dan lain-lain lagi. Ini akan saya 
bincangkan didalam bab IV kelak. Disini saya akan bincangkan tentang 
faktur-faktur yang berkaitan dengan perniagaan-perniagaan mereka saperti 
apa yang terdapat semasa kajian ini dijalankan saperti permulaan modal 
bentok perniagaan (berkongsi atau persaorangan) dan bagaimana 
mereka mengendalikan perniagaan mereka itu. 
i) Modal Jumlah 
Permulaan modal bagi peniaga-peniaga untuk membuka 
perniagaan mereka. ini berperengkat-perengkat. Ada diantara mereka 
dimana modal permulaannya dibawah $100 dan ada pula yang bermodalkan 
lebeh daripada $3,000. Sila lihat rajah (7) dibawah ini: 
Ralah (7) menunjukkan perengkat modal permulaan 
bagi perniagaan-perniaqaan kecil diKubang Krian 
Jumlah Modal 
dibawah $100 
$100 - $500 
$500 - $1,000 
$1,000 - $1,5000 
$1,500 - $2,000 
$2,000 - $2,500 
$2,500 - $3,000 






























berr.;odalkc."'l $50 sc.hwju ··· · ., 
perniagaan-perniaga<m yan<J dije1l2.nknn dil <l:usc:n ini hin<Jgab.m ada 
peniaga-peniaga yang bermodall~e.n hany.:\ $50 sahaj a ::;cbc::mi. p::)rmulaannya. 
Apa yang jelas kdihat2n daripa<.1o rajah ( 7) diatas ini 
bermodalkan didala.-n lingkongan $100 h:lnggn £500, io. itu ner.ill:mi 
36 orang ataupun 57';~ dnripada scr.n a pcrni2<Ja2.n-pernii:gaan yang teluh 
di selidekki ditemput ini. Diant'-'ru jenil.:-jenis J:cC:::1jnyo. yang ternacuk 
didalam perengkat permodalnn diatus ialah kc.;!dai-keda:t runcit dan 
kcdo.i-kedai kopi do.n juga kedai gunting, l~cdai menjo.hit dun kedai 
menjual buku-buku dan surat khabar. 
Hanya 10 orang Stlhaja yang bermodalkan $500 hingga $1000 
iaitu sebanyak 16'!~ sahaja. Ini termtlsulc l~edai-kedai runcit dan kedai-
J.:edtli minumnn. Kedai-kedai runcit da.n kedai-kedai kopi yang 
bermodall:-::.n didulam lingkongan pcrcn<Jkat modal yang t:ersebut diatas 









kedai-kedai kopi yang bermodalkan didalam lingkongan $500 - $1000 
dan juga dibawah $100. Lebch besar disini bermnana, macarn di kcdai-
kedai runcit itu kita akan dapati lebeh bnrili1g-bnrc.n') keperluan 
apabila dibandingkan dengan lcedai-kc:dai yang hanya bermodalkan 
$100 - $500 daan atau pun d.ibawah $100. Saperti kedni-kedai kopi 
itu pula, dimana modalnya didalam linglcongan $500 - $1000 itu akan 
mempunyai lebeh sedikit barang-barc:mg minU!nan dan kue'l'l-kueh didapati 
dan mempunyai pct:i ayer sejok untuk menycjukkan rninuman-minuman 
khasnya minuman-minuman dalam botol. Rukan itu sahaja bentok kedainya 
pun lebeh besar dan lebeh berseh daripada kedai-kedai yang 
bermodalkan sedilcit tadi. 
2 orang sahaja diantara peniaga-peniaga yang ter.dapat di 
Kubang Krian ini ataupun hanyalah 3~6 diantara mereka yang 
mengeluarkan modal $1,000 - t1,500. 
Juga hanya 3% atau 2 orang sahajn diantara peni~ga-pcniaga 
yang bermodalkan $1,500 hingga $2,000 sebagai permulaan perniagaan 
mereka. Kedpi runcit dan satu kedai. alat-alat benaon besi. Tidak 
ada pula kedapatan peniaga-peniaga yang mengeluar,(an modal $2,000 
hingga .t2, 500 seba•Jai pe.r:;mul J.an perniag ::1an mereka i tu. 
3 orang atau sebanyak 5% sahaja yang mengeluarkan modal 
$2,500 hingga $3,000 diperengkat p ·~n.T..! 1.can perniagu.an mereka itu, 
ia i tu satu kedai membaikki motosilnl dan ba::::ikal dan lagi satu kedai 











memanglah memakan modal yang lebeh daripada membuku kedai-kedai runcit, 
kedai kopi, kedai jahit dun scterusnya. Ini adalah lccrana memandangkan 
persiapan-persiapan barang-barang yang mesti dipunyai untuk menjalankan 
perniagaan yang telah disebutkan tadi. Terutama sckali hagi kcdai 
menjual dan mcmbeli getah. Untuk memhuka perniagaan i.ni sipeniaga 
terpaksa mempunyai wang atau modal yang cukup untuk membolehkan ia 
membeli getah daripada orang-orang yang datang lea kedainya untuk 
menjual geta'1. Lagipun ia terpaksa mcndapatkan tenaga orang-orang 
lain untuk menolongnya mcmbungkus getah-getQh tadi Gupaya dijual pula 
kepada peniaga.2 yang lcheh besar daripadanya ia itu di Kota Bharu. 
Tenaga-tenaga yang diperlui itu tcrpaksa dihayar pula gajinya. Ini 
semualah yang menyebabkan sipeniaga-peniaga tadi terpaksa mengeluarkan 
lebeh wang sebagai modal didalam jenis-jenis perniagaan yang di 
sebutkan diatas tadi. 
Hanya 3% pula atau hanya 2 orang sahaja yang terpaksa 
mengeluarkan modal lebeh daripada $3,000 kerana jenis perniagaan yang 
dijalankan memerlukan modal yang lebeh terutama sekali kedai ·intan 
berlian. Pe.rniagaan intan berlian ini memakan modal sebanyak $10,000 
sebagai perengkat pcrmulaam:~ya. '.Jalaupun rupa hcntok kedainya 
sederhcna sahaja tetapi barang-barang didalamnya adalah mahul-mahal. 
Bukan i tu sahaja barang-bar.:mg ini terpaksa dlarnbil daripada Pu] au 
Pinang d~ ini sudah tentu Memakan bclanja ju<Ja. Lag.: satu kedai itu 
ialah kedai runcit dimana sipeniaga mengeluarken modal pcrmulaan 









daripada kedai-kcdai yang lain dan 1-::edai pun lebeh besar sediki t 
daripnda kedai-kedai runcit yang lain yang didapati di Kubang Krian. 
Setelah melihat rajah (7) dan keterangan-keterangan yang 
diberi diatas sebanyak 98% diantara perniagaan-perniagacm yang di 
dapati di Kubang Krian ini merupnkan pcrniagaan secara kecil-kecil 
sahaja. Ini adalah memandangkan banyaknya modal yang mereka 
keluarkan sebagai permulaan bagi mereka-mereka itu berniaga apabHa 
kita bandingkan dengan modal-modal yang dikeluarkan oleh pekedai-
kedai besar dibandar-bandar seperti di Kota Bharu. 
ii) Sumber-Sumber modal: 
Sumber modal Bilangan peniaga- Pcratus pcniaga 
~-Jang Simpanan 40 63% 
Pinjaman keluarga 
dan sahabat 20 31% 
Pinjaman Badan-Bcdan 1 2% 
Hart a Hari san 1 201 /0 
Pinjaman & Simpanan 1 2% 
Lain-lain punca 
Jumlah: 63 100';'{, 
Rajah (8) menunjukkan sumber-sumber modal peniaga-peniaga 
Kecil di Kubang Krian 
Modal permulaan peniaga-peniaga kecil di Kubang Krian ini 
datangnya daripada beberapa sumber. Misalnya daripada wang simpanan, 











badan-hadan tertentu, lhr.ta Narir;;m, Pinjaman duripada keluarga dan 
juga dj carnpurkan denqan \'lang simpiJnan clan dar:i pada lain-lain punca. 
Pinjaman daripada l:eluargu tcrma::;uklu.h pinjw11an-pinjarnan daripc:da ibu 
atc.u bapa, a<iek- be?:ade!~, adek ipu.r c"ltc-mpu:'l ahans ipar. at<::~npun lcalcak ipar, 
ibu dan bapa mertua, sepupu dan lnin lain. Pinjaman dar.ipada badun-
badan tcrtentu bermaana pinj.:;man yc:nq dibuFJt dar5 pada bad<.m-badan 
seperti Haj 1 i.;~ PJnanah Raayat, ~·In:~L, Ban1: Bur1iputera naupun hanlr-
bank laln, I'e:a~njam wang dan lnin~laino 
De.ripada rajah yang di.hrrilcu.n diotar.; iaitu rnrmsikut rajah 
(8) jelas ke1 ihatan bahwa modal pcrmulaan ha<]i I:tembolehJ r•n r:1ercka-mereka 
itu berniaga kebanyakannya datanq daripadu. saloran wanq simpanan sendiri. 
Hang !:iimpanan ini disiMpan !:"'ama <'1cin di rcj i'that Pos atau pun did<11 am 
simpanan st?ndiri di .:umah. 'Jang ini <-tdnJ ah hasil b1.r:1pulc:m mr-r.eJ~a scndiri 
semasa merek.a be1::erj a da1·ulu iai tu kcrja-1·crja yc:tng qr>rel:a buat sebelum 
mereka meMbuka pern:i.agacm scnd:iri. DiL:mg::m peni:qa-peniaJa yang 
bermodalkan riengan wang ku!l'pu1cm mereka scndj.ri adalah scramai 40 orang 
dar:i padu. 63 orang keser•ma•:·a. Ini. r.-r<::h51..-:. d5.pcrat:us¥:1'n, rnenj :~di 63% 
Dengan ini nyata sekc.li bahwa pcniag:1.-pe:~liaga !:ceil di Kubang Krian ini 
kebanyakannya mendapat mccVtl daripi1da hi'lsil simpanan wnnq mer~ka 
sendir.i dan tidak pula du.ripada su~bcr-sum~cr lain. Olih keran3 faktor 
inilah kita dapati modal pcrmulaan bagi peniaga-penbc;;a ini t.:.daklah 
besar apabila dibandingkc::n dengan modal-rnodctl yJ:-:g kclU<.:!~kan olih 
peniaga-peniaga lain, peniaga-pcni..a • .Ja Cinu. khususnya. Kesimpulan 








sebanyak 70% daripada peniaga-peniaga ini bermodalkan $500 ka ba\vah. 
Seramni 20 orang in itu 31':'. daripatia lcrseluruhan peniaga-
peniaga di Kubang Krian ini r:1endapc:~tkan modal b<'lgi perrnulnan 
pemiagaan mereka secara mcminja.m daripada keluarga ataupun saudara 
mara mereka atr1upun sa11C:Ibat han<iai mPrelm. Peminjam2n itu dibuat: 
kerana mereka Udale menpunyai cukup \'l<mg untu ~ bsrniaga. f.'!.ereka 
juga tidak mc·mpunyai cukup cc.garnn untuk pergi meminj am \'lang ka pehak-
pehak lain sepc-rti do:.::ripact <1 Pank-B:ml:::, !'~are\ dan Lain-Lain. Peniaga-
Peniaga ini meminjam daripad2. krlnun::m sqPl:"ti dflripada ibu atau bapa, 
abi:mg atau adek, darirac'l.a sepupu dun lain-lain. Tj chl~ tcrdapat pula 
k0.s diman::1 peniaga-pen:l >CJa .i.tu meninj<'m v1an1 dnripa'"l'1 ibu o.tau bapa 
mertua, adeJ~ atau abang ipe.r . rlcre1:a ju<Ja mcminjam dengan membnyar 
balek setakat banyaknya uang itu dipinjam dengan tid .:.k payah mcmbayar 
bunganya. .Jcbab itulah J:ita dapati c'lc:1gan r..cn~;ikut .t:.:1j~'h diutf's 
peniaga-peniaga ini l E~beh suka meninjam wang daripada. ku.l~ kerabat 
mercka sendiri, dimana mere~:c.t t.:.dc.~: ;:;cr:lu mer:•hayar l':'i..•r.g,1, darip.::>da 
41. 
meminjam wang duripada pehak-pehuk lain seperti r~arCI, flanl -Bank dan 
Peminjam ivang dimana mcreka terpaks-:1 membayar "bunga" wang pinjaman itu. 
Kesirnpulan ini dibuat sctclah selidekan dibuat. 
Hanya saorang sahaja telah merilinja!!\ wang darip<~da badan terkutu 
ia itu pehak Mara - Pinj;:unan ycmg didapatinya h onyalah sebanyak $1,500 









cagarannya tidak mencukupi untuk melayakkan ia meminjam sebanyak 
$5,000. Sipeniaga ini mereinjarn daripada pehak Mara satelah ia 
mendengarkan bahawa Mara ada mengkhaskan wang pinjarnan bagi pehak 
Bumiputra untuk berniaga denqan bayaran bunga yang rendah bila di 
bandingkan dengan pinjaman yang dibuat daripada Bank saperti Chartered 
Bank dan lain-lain, dimana bayaran bunganya adalah tinggi. 
Hanya saorang sahaja yang mendapat modal bagi perniagaannya 
daripada sumber harta warisan. Peniaga ini menjualkan sebidang 
tanah yang diberikan kepadanya satelah ibunya meninggal dunia. 
Ia menjual tanahnya itu dengan harga $2,000 dan dengan wang inilah 
ia mendirikan bangunan kedainya dan juga membeli barang-barang untuk 
perniagaannya. 
Saorang sahaja yang mendapat modal daripada pinjaman dan 
juga simpanannya sendiri. Ia berbuat begini kerana wang simpanannya 
tidak mencukupi bagi ia membuka perniagaannya. Jadi, ia meminjam 
pula daripada abangnya. Dengan kedua-dua wang inilah ia membuka 
kedainya iaitu sebuah kedai runcit yang kecil sahaja. 
Apa yang patut kita perhatikan disini ialah rajah (8) hanya 
menunjukkan sumber-sumber modal bagi perengkat permulaan perniagaan 
mereka itu. Satelah menjalankan perniagaan, ada pula di antara 
mereka itu meminjam wang daripada badan-badan tertentu khasnya 









seramai 5 orang telah berbuat demikian. Pada mulanya mereka membuka 
kedai mereka dengan cara mengeluarkan wang simpanan mereka ataupun 
meminjam daripada kaum keluarga ataupun sahabat handai mereka. 
Satelah wang pinjaman itu telah jelas dibayar (bagi mereka-mereka 
45. 
yang meminjam) dan satelah perniagaan mereka telah memperolehi hasilnya, 
mereka pun meminjam wang daripada Mara sebanyak mana yang mereka 
perlui. Secara 'am mereka banyak meminjam dibawah $5,000 sahaja. 
Dengan cara ini mereka dapat membesarkan lagi perniagaan mereka 
dengan membeli lebeh lagi barang-barang untuk kedainya. Tiap-tiap 
bulan mereka terpaksa membayar wang yang telah mereka pinjam 
campur dengan bunganya sekali. Ada diantara mereka yang telahpun 
jelas membayar hutang-hutang mereka itu. 
Ada dua orang sahaja yang mendapatkan wang mereka untuk 
membesarkan lagi perniagaan mereka dengan cara •overdraft' daripada 
Bank simpanan wang mereka. Satu ialah peniaga kedai buku dan lagi 
satu ialah peniaga intan berlian. 'Overdraft' ini dibuat dengan 
mengeluarkan wang lebeh daripada jumlah wang mereka yang ada didalam 
simpanan mereka di bank itu. Pada bulan yang seterusnya, mereka 
terpaksa memasokkan wang untuk menggantikan wang yang mereka telah 
'overdraft' itu. Ini hanya dibuat olih peniaga-peniaga yang dapat 
memastikan bahawa mer~ka dapat memasukkan balek wang yang telah 










huku yang t;clah berbuat demikian, ia mcmpunyai satu lagi kedai 
bulcu di Kota Bharu d imana perniugaannya i tu bol ch dikatakan 
memuaskan dan bcrjaya juga. Bagi pcniaga kcdai intan berlian itu 
pula terpaksa mengan1'?il 'overdruft' dar.ip;:.tdtl ba~1k dimuna v1angnya 
disinpan kcru.na ia terpaksa mcmb'l,lt • orrlcr • hat"dng-h..,renJ heliun 
daripadn Pulau Pinung untuk pelanc:EF~n-pelanggannya. Pt.:lc::nggan-
pelanggannya mcmbeli barang-barang i"n:i riengan car.a mcmb<.:.yornya 
secara beransor-bera~sor pada tiap-tiap bulan. Jadi, apahila si 
pcniaga tadi mendapat dui t, hasil duripa:..b kutipan orans-orang 
yang bcrhut:mg kcpa.::lanya, i.:1 tcrus mcmosulckan ki:ldalan benk untuk 
menggantikan wang yang telah di 'overdraft' nya itu. 
Kadar-faedah Pinjaman l~ang 
• 
Bagi mereka-meret::a yang n1err:buat pi~j aman daripada pehak 
f<1AR.'\, Najlis Amanah Raayat, kadox faedahnya ad.:1lah se~anyak 6% 
sahaja. l(adar faedah pinjamc:m at:mpun ''bt'nga' pinjaman ini adalah 
rendah apabila dibandingkan dcngan pinjamun yang dihuat daripada 
badan-badan lain khasnya daripada pemlnjam wang dan daripada 
Bank-Bank. 3etelah diselide)c:d, didupati bahwa peniaga-peniaga 
itu juga bersetu)u bahwa kadar faedah ini adalah berpatutan juga. 
Dengan perniagaan yang mereka jalankan sekar:mg, hasjl daripadanya, 









3 diantara peniaga-peni~gn yang membuat pinjaman daripada 
Nara tel.3hpun sele:>ai hutang mereka disitu sedang¥:an yang ~ lagi maseh 
sedaniJ membayar hutang mereka itu. Yang lain-lain peniaga yaniJ 
terdapat di Kubang l<rian ini, ad:-1 dian tara mereka yaniJ. herniat untu:.:: 
mendapat pinjarnan daripada Mara dun ada pula yan(_J sedang menunggu 
jawapan daripada Nara semaada permohonan pinjaman mereka itu di 
terima ataupun ditolak. Bagi peniaga-peniaga yang tidal<: cukup 
cagarannya tidak membuat apa-apa permohonan dan mereka juga tidak 
berharap sangat untuk mempebesarkan perniagaan mereka itu - cukuplah 
dengan sekadar yang ada. Pendapat ini dibuat setelah meninjau 
fikiran mereka same ada mereka bcrniat untuk: membesarkan lagi 
perniagaan mereka atau tidak. 
iii) Jenis Orqanisasi P,erniaqaan 
• t • ; 
Jenis perniagaan disini bermaksud sama ada perniagaan itu 
berbentok .sharikat ataupun persendirian ataupun berkongsi dengan 
kaum keluarga. 
Hanya 2 pekedai. sahaja dimana perniagaan mereka bercorak 
berkongsi ia itu kedai alat-alat benaan dan sebuah kedai runcit. Bagi 
kedai alat-alat b·~naan ini si-peniaganya telah berkongsi dengan adeknya 
untuk membuka perniagaan mereka itu. Ba~i kedai runcit itu pula si 
peniagu telah berkongsi dengan abangnya. Tiap-tiap pehak mengeluarkan 
setengah daripada wang atu.u modal bagi pernulaan perniagaan mereka 
itu. Jadi, si-peniaga itu sendiri yang mengendalikan setiap hal 










lagi itu seolah-olah hanyalah setakat mengeluarkan modal yang di 
kehendakki dan hasil atau keuntungan perniagaan itu pula akan dibagi 
dua ataupun ~ untuk sipeniaga dan yang >~ lagi untuk orang yang 
berkongsi. Ini adalah ditetapkan sebelum mereka membuka perniagaan 
itu sendi~i. Penetapan itu pula mestilah disetujui dikedua belah pehak. 
Hanya satu syarikat yang telah didapati iaitu sebuah kedai 
furniture dimana 6 orang berkongsi untuk mengeluarkan modal. Saorang 
sahaja daripada 6 orang ini yang mengendalikan perniagaan di kedai 
itu dan ia dianggap sebagai Pengurus Syarikat itu. Yang 5 orang lagi 
itu memainkan peranannya apabila masaalah-masaalah timbul ataupun 
ketika hendak membuat s~tu-satu keputusan berkenaan dengan perniagaan 
mereka itu. 
Dengan secara kasar hampir-hampir 95% perniagaan kecil 
yang diselidekki diKubang Krian ini bercorak perniagaan secara 
persendirian. Sipeniaga itu tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Hanya 
ia saorang sahaja yang mengeluarkan modal untuk ia bemiaga dan hanya 
ia saorang juga yang mengendalikan setiap perkara yang bersangkutan 
dengan perniagaannya. Keputusan yang dibuatnya ad~lah bergantong 
kepada keputusan yang dibuatnya sendiri dan ia tidak payah menanya 
kepada orang lain. Segala masaalah yang timbul, akan dihadapi oleh-
nya saorang dan ini berbeda dengan perniagaan yang berbentok 










iv) Pengurusan Pcrniagaan-Perniagaan 
Pengurusan disini bermauna bagalrnunu perniaga;m-pcrniagaan 
itu dijalankan, sarna uda caru bersendi.ri<'n scthajw ataupun secara di 
bdntu oleh keluarga Maupun r.1enggujiku.n orunJ lclin ataupun cecara bantuan 
b:.!luarga dan juga menggaji orang-orang lain (k0duu-l-:eduu.nya sekalH . 
Bdntuan keluarga disini melibatkan tenaga-tcnaga yang diherikan oleh 
si isteri u.tau suami , an:::tk, ibu atwu hapu, .:mwl: saudu.ra , sepupu, 
ipar, mertua dan lain-lain pertalian. 5e~cntara Menggaji orang lain 
ini bermaana Mendapa.tk.an tenaga ornn<J luin, ia itu luar dacip~da 
keluarga, dengan memberi upah kepada mere"ka. 5ila l ihat rajah (9) 
dibawah ini:-
Rajah {9) menunjukkan. Jenis-Jeni s pcngurusan dan bilangan 




Menggaji orang lain 








Mengikut rajah (9) yang diberi diatu.s, pengendalian perniagaan yang 









dengan "bantuan keluarga". Seramai 26 orang daripada peniaga-peniaga 
di Kubang Krian ini mengendalikan perniagaannya sccara bersendirian. 
Disini bermakna segala hal-hal yang b~roangkut dengan perniagaan di 
kedainya adalah didalc~ tangannya sendiri saperti penjualan dan 
pembelian barang-barang di kedainya dan loin-lain. l·1ereka-mereka 
ini tidak memerlukan tenaga orang lain sama ada tenaga daripada orang 
lain ataupun bantuan lain, kerana perniagaan mereka itu terlalu kecil 
dan lebeh-lebeh lagi mereka tidak m2."!lpunyai cukup wang untuk menggaj 1 
orang lain. 
Seramai 25 buah perniagaan adalah dibantui oleh keluarga 
mereka. Ini adalah kerana perniagoan mcreka itu memerlukan tenaga 
daripada keluarqa mereka - ini selalunya terdiri daripada si isteri, 
anak-anat si peniaga, adek-adek si peniaga dan sepupu ._ereka. Hal 
so. 
ini adalah nyata sekali didalam perniagaan kedai kopi dimana oleh kerana 
rmnainya pelanggan-pelanggan yang datang minum ka kedai mereka sahingga-
kan tenaga-tenaga daripada orang-orang yang disebutkan diatas tadi 
terpaksa diperluk.an. Bantuan keluarga ini terdapat juga didalam 
perniagaan kedai runci t dimana orang-orang ini memberikan tenaga 
mereka bila ramai pelanggan-pelanggan yang datang untuk membeli barang-
barang. Begitu juga didalam perniagaan kedai jahit, apabila ramai 
orang-orang yang datang untuk menempah baju dan si empunya kedai 









yang ditentukan oleh pelanggan-pelanggan. Jadi, ia terpaksa 
mendapatkan bantuan daripada keluarganya yang boleh menolongnya. 
Pada umumnya, orang-orang ini tidak diberi upah terutama 
sekali jika bantuan itu diberi oleh orang-orang saperti anak-anak 
dan isteri si peniaga-peniaga itu sendiri. Namun begitu, ada juga 
diantara peniaga-peniaga tadi yang memberi gaji kepada kaum keluarga 
yang memberi bantuan tenaga kepadanya. Dalam kajian ini didapati 
51. 
2 kes. Satu perniagaan yang dijalankan oleh si peniaga alat-alat benaan 
(besi) dan satu lagi peniaga kedai runcit. Di dalam kes yang pertama 
tadi (perniagaan alat-alat benaan) si peniaga itu telah mengambil 
adeknya untuk membantunya didalam perniagaannya itu. Adeknya itu 
telah diberi gaji sebanyak $60 sebulan. Bagi peniaga kedai runcit 
itu pula ia telah memberi gaji scbanyak $30 sebulan kepada anak 
saudaranya iaitu orang yang membantunya didalam perniagaannya itu 
(didalam penjualan barang-barmg). Antara sebab-sebab mengapa si peniaga-
peniaga ini memberi gaji kepada orang-orang yang disebutkan tadi adalah 
kerana untuk menghargai tenaga yang telah diberikannya dan juga 
sambil menolong kaum keluarga sendiri. Orang-orang ini diambil bekerja 
pula kerana sebab-sebab tertentu saperti:-
i) Menolong ahli keluarga sendiri 









iii) Kebolehan mereka didalam menjalankan tugasnya itu. 
iv) Mereka boleh dipercayai 
v) Sipeniaga mem~rlukan tenaga-tenaga mereka itu. 
Sebanyak 10% sahaja ataupun ser?~ai 6 orang sahaja 
diantara 63 orang peniaga-peniaga di Kubang Krian ini yang mendapatkan 
tenaga-tenaga untuk menolongnya berniaga dengan cara mengaji orang-
orang lain. Ini dapat kita lihat daripada rajah (9) diatas. 
Diantara kedai-kedai itu ialah:-
i) Kedai jual beli getah 
ii) Kedai gunting 
iii) Kedai-kedai furniture atau kedai perabut-perabut. 
iv) Syarikat perabut-perabut 
v) Kedai batu bata 
Ada 2 cara dima~a orang-orang ini diberi upah:-
i) Secara diberi gaji bulanan 
ii) Secara diberi "commission" 
Dengan cara pertama itu adalah dimana orang-orang tadi 
dibayar gaji mereka pacta tiap-tiap bulan. Gaji mereka itu adalah gaji 
tetap mengikut persetujuan yang diberikan oleh si empunya kedai 
52. 









si ernpunya lcedai rnernerlukan 4 orang pekerja. Pekerja-pekerja 
ini dibayar mengikut kebolihan mereka dan lamanya mereka bekerja 
disitu. Saorang dibayar $150, saorang $120, $50 dan sa orang lagi 
itu dibayar dengan $45. Bayaran ini juga dibuat mengikut kerja-
kerja yang mereka lakukan. Bagi orang yang terpaksa mengerahkan 
lebeh tenaga akan dibayar lebeh dan sebaleknya bagi orang yang 
membuat kerja rengan akan dibayar dengan rendah setimpal dengan 
tenaga yang diberi. 
Dengan bayaran secara 'commission' ini bermaana bahawa 
gaji perja-pekerja ini dibayar mengikut banyak mana barang-barang 
yang telah dibaikki olehnya (jika ianya bekerja dengan kedai membaikki 
motosikal) ataupun mengikut banyak mana ia telah menjahit pakaian 
ataupun ramainya orang-orang yang telah menggunting rambut dengannya 
dan seterusnya. Misalnya, daripada 80 sen yang dikenakan bayaran 
untuk menggunting rambut, ia akan hanya mendapat 40 sen. Ini 
adalah bayaran secara 'commission'. 
Pekerja ini diambil bekerja dengan cara:-
i) f-lengikat kontrek 
ii) Selama mana yang mereka suka bekerja ditempat itu 
Bekerja dengan cara men9ikat kontrek ini bermakna bahawa 









misalnya. 6 bulan, 1 tahun at.:iupun 2 tahun dan scterusnya. Perjanji<7n 
ini dibuat dengan persetujuan kedua-kcdua belah pehak L~H.u si 
pek~rj :1 dan siempunya perniagu.an itu. .s,.:;tel uh kontrek itu habis, si 
pekerja terpaksd berhenti tetapi jlka ia hendak tc.rus h \?r:erja dan 
~i empunya. k:edai itu memerlukan iu lagi, kontre~c yc.ng b :1r ·aru pula , 
terpal~sa dibuat. 
Dengan cu.ra yang kedua itu bermaana si pd:erja boleh bekerja 
ditemput itu sclo.ma mana i a ingin bckorja ataupun selar:li:l si empunya 
perniagaan itu mcmcrlukun tenaganya . Jlka ia tidul: ingin lagi 
bekerja ditempat itu, mungkin suduh mendapnt kerju di te'l!!pat lain 
denga.n. gaji y c,ng lebeh ting')i , d p0kerja holeh m0.mintet bcrh.:nti , 
sebu.leknya pulu jika si majilcan itu tidal;: rncmerlukan t-cnag<:mya lagi, 
is boleh diberhcntH:aJI . 
Mengikut rajah (9) juga , ::;~ranni 6 orang, i<:l itu scbu.nyalc 
10%, daripada keseluruhan peniago.-peniaga kccil di k.:lVJusan Kuban'] 
Krian ini rr.anqga. ji orcmq lain dan juga dibcmtu oleh kel'.l.::.rqa 
(kedua-dua sekali) didalaP'I nenj.J.lank:t-'1 perniagcun merel~a itu. Ini 
bermaana sambil perniagd.an l"'iercka ih1 di D.:mtu olch k v'luariJa merek.a· 
Cistcri, anak-anak), mcr·eJ~c.t ju.;a n~emerlukan buntu2.n t en3ga darip2da 
oranq l~in de:1ga.n ment]'J.:lji merd:a it 1. Cura pemb,J.yat' ,·.n g.::~ji dan 










V) Simpanan buku kira-kira pcrnia9aan mereka:-
Hanyalah 30% diantttra p~=.mlrH'n-peniaga kccil ini yang ana 
mambuat slmpanan kira-kira b<?rkenuan dengan perniagnan mercka itu. 
Mereka mcncat.itkan banyuknya rluH keluar dan banyaknya duit masuk 
sec:are~ hudan, rningguan ataupun bulanan. Yang mengendalikan buku 
kira-kira ini hanyaluh rner~ka SQndiri melainkan 3 kes sahaja di-
mana simprtnan kira-kira itu dik~ndalikt:~n olen orang lain, itupun 
oleh orang-orang yang tidak herpengalaman didalnm bidang ini, 
o~perti tukang kebun sekolah. 
Yang 7% lagi i tu tirl<lk ada 1 nngsung menyimpnn buku-buku 
kira-kira untuk rnencatitkan wang masuk, wang keluar dan keuntungan 
Yang didapati didalam pern~. agaan merekd itu. Sehab-sebabnya mengapa 
mereku tidak membuat kir.a-kira simpanan kerana mereka tidak kuasa 
untuk menulis berapa wang masuk ~an berapa wang keluar pada tiap-
tiap hari. Ini disebabkan pula mereka tidak mengikuti kursus-
kursus yang ada dianjurkdn olwh badan-badan tertentu dan pehak 
kerajaan. Kursus-kursus tcntang perniagaan ini adalah untuk mengajar 
at~upun untuk memberitahu rnereka tentang cara-cara yang betul untuk 











menyimpan buku kira-kira. Buku s1mpanan kira-kira ini adalah mustahak 
didalam per.nlagaan mereka kerana hanya dengan adnnya buku simpanan 
kira-kira inilah mereka akan dapat mengetabui berapa wang masuk dalam 
satu hari, satu minggu, satu bulan dan seteru~nya didalc-1m setahun. 
Berapa wang keluer juga akan dapat diketahui dengan adanya buku wang 
simpanan. Dengan ini dapntlah mcreka mengira dan mengetahui berapa 
banyc"lk keuntungan mereka atau berapa banyak pula kerugian yang 
terjadi pada hari, bulan, minggu atau tahun yang tertentu. Tidak 
menyimpan buku kira~kira ini. adalc1h merupakan suatu kelernahan 
di.dalnm perniagaan-perniagaan yang dijalankan di Kubang Krian ini. 
vi) Pemasanm barang-barang pcrniagaan 
Tentang hal pemasaran barang-barang perniagaan kecil di 
kawasan ini, setelah diselidiki, secara kasar, hampir-hampir 95% 
dari pemasaran itu adalEJh terhad kepada kawasan Kubang Krian sahaja 
misalnya perniagaan kedai-kedai runcit, hanyalah penduduk-penduduk 
Yang tinggal berdek<:~r·cm ataupun didalam kawasan Kubang Krian ini 
sahaja yang pergi ke kedai-kedai itu untuk membeli be.rang-barang 
keperlunn mereka. Ini adalah kerann perniagaan itu hanya setakat 
menjual barang-barang bagi keperluan hari-hari penduduk-penduduk 










Begitu juga halnya dengan perniagaan kedai kopi. Hanyalah 
penduduk-penduduk tempatan yang pergi minum di kedai-kedai itu. 
Kejadian ini adalah serupa dengan kedai buku, kedai gunting, kedai 
menjahit dan kedai membaiki motosikal. 
Bagi perniagaan kedai perabut pemasaran mereka ada berlainan 
sedikit. Pelanggan-pelanggan mereka terdiri dari orang-orang tempatan 
dan juga orang-orang luar daripada kawasan Kubang Krian. Begitujuga 
dengan kedai yang menjual alat besi. 
Bagi perniagaan intan berlian yang terdapat di Kubang Krian 
ini pemasarannya terdiri dad. orang-or.': ng yang didalam kawasan 
Kubang Krian dan luar daripada kawasan Kubang Krian. Luar daripada 
kawasan Kubang Krian ini bukan hanya terhad didalam negeri Kelantan 
sahaja bahkan pelanggan-pelanggan mereka ada juga daripada negeri-
negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan lain-lain tempat. 
Mereka menjual dengan cara mereka sendiri yang pergi ke rumah-rumah 
Pelanggan-pelanggan mereka melalui sahabat atau saudara kenalan 
mereka. Jadi, inilah satu-satunya perniagaan dimana pelanggan-pelanggan 
nya bukan hanya terdiri daripada orang-orang tempatan tetapi juga 










Setelah diselidiki juga didapati, secara kasar hanya 60% 
Yang mengatakan bahawa se!T'butan yang diberi oleh orang-orang disitu 
adalah memuaskan. Ini adalah kerana kedai-kedai mereka selalu di-
k:unjungi oleh pelanggan-pelnnggan dan ini memberi keuntungan didalam 
Perniagaan . mer~ka itu. Bagi yang 46% lagi itu, menyatakan sembutan 
daripada penduduk-penduduk tempatun tidak memuaskan kerana kedai mereka 
tidak selalu didatangi oleh pelanggan-pelanggan. Seperti kedai runcit, 
Pelanggan-pelanggan lebih suka pergi merrbeli barang-barang di kedai-
k:edai runcit dimana baranq-barangnya lebih lengkap daripada kedai-
k:edai runcit yang lain. Ini merupakan suatu masaalah juga basi kedai-
kedai runcit yang kecil. Bagi setengah-setengah kedai jahit pula, 
k:edai mereka tidal< selalu didatangi oleh pelanggan-pelcmggan kerana orang-
orang tidak suka menghantar baju ketukang-tukang jahit. Mereka suka 
menjahit baju-baju mereka dengan sendiri, supaya duit mereka tidak 
terbua~g. Pada mereka-mereka yar.g inginkan baju-baju mereka di jahit 
di kedai, mereka lebih suka menghantarnya ka Kota Bharu dimana 
mereka anggap tukang-tukang jahit di sana lebih berpengalaman lagi 
daripada tukang-tukang jahit yang ada di Kubang Krian. Dengan sebab-
sebab yang tercatit diatas inilah rnenyebabkan me!'.·eka menyatakan 









Hal begini terdapat juga dengan kedai-kedai tukang gunting. 
Setelah <iiselidiki, didapati se<ii.kit sekali orang-orang yang datang 
untuk menggunting rambut. Ini adalah kerana, seperti yang telah 
disebutkan tadi, orang-orang lebih suka pergi ke Kota Bharu untuk 
bergunting rnmbut, tambahan pula Kota Bharu tidak jauh daripada 
Kubang Krian. Jaraknya, hanyalah lebih kurang empat batu sahaja 
dan untuk mendapatkan kenderaan tidaklah merupakan suatu kesusahan. 
Mereka bolih pergi dengan bas, beca ataupun dengan teksi. Ini 
semua menimbulkan berbagai-bag <~i masaalah kepada peniaga-peniaga. 
kedai gunting dan lantas membawa kerugian kepada perniagaan mereka-
mereka itu ataupun tidak mendatangkan banynk hasil kepada perniagaan 
mereka itu. 
Bagi perniagaan kedai membaiki motorsikal dan basikal 
PUla, perkara seperti ini berlaku juga. Apakah lagi, ditambah pula 
dengan sebab-sebab seperti sedikit sahaja motosikal dan basikal yang 
rosak. Kalau rosak pun, ya~g empunya motosikal dan basikal l ebih 
suka menghantar ke kedai-kedai di Kota Bharu U!'1tuk dibaiki. 
Bagi perniagaan jenis menjual dan membeli getah, 
sambut<'ln daripada orang ramai adalah memuaskan hati si peniaga itu. 
Ini adalah kerana hanya terdapat satu kedai sahaja yang menjalankan 
perniagaan begini. Jadi, orang-or~ng di Kubang Krian ini menjual 
getah mereka dikedai ini sahaja. Getah-getah ini kemudiannya akan 









Olen kerana tidak ujud persningan, sudah pastilah sambutan ynng diberi 
0 1Ph pelangr;;an-pelangr:annya adalah memuaskan kepacta peniaga kedai 
getah itu. 
Setelah diselidiki juga, didapati bahawa r amai diantara · 
Pelanggan-pelanggan di s~ni terdiri daripada orang-orang Melayu 
sahnja. Ini adala~ kerana di kawasan ini terdapat amat sedikit 
orang-orang yang berbangsa asing seperti orang-orang China, India 
dan lain-lain. Sila lihat rajah (1). Rajah ini menunjukkan bahawa 
Penduduk-penduduk di Kubang Krian ini kebanyakannya terdiri daripada 
orang-orang ~~layu. Orang-orang China dan India merupakan hanya 
segelintir bilangan sahaja (bilangannya ada dicatitkan dirajah (1)). 
Dengan hal inilah maka kita dapati bahawa sebahagian besar pelanggan-
Pelanggan di sini terdiri daripada orang-orang Melayu. 
".; ; ) ~~ Cara-cara pelangcan membeli barang-barang 
60. 
Seperti di tempat-tempat lain juga, khasnya dengan perniagaan 
kedai runcit, kedai peLabut, kedai intan berlian dan kedai kopi, 
Pelangnan-pelanggan membeli barang-barang mereka dengan 2 cara:-
i) Berhutang 
ii) Membayar terus apabila mendapat barang-barang itu. 
Dengan cara yang pertama itu bermakna pelanggan-pelanggan 
tidak membayar terus apabila mereka membeli barang-barang yang 









padi.'l akhir huJ an ataupun mP.rnba::ar denqan cara heransur-ansur pad a 
akl1i r-al~hir ;-, tau aw0l-awal 1)u1::;n . r:i salnya di l~cdai intan berlic.n, 
pclangsan-pel:mqgan seJ.alunya n -:rr.bel:i haraJ·is-b<lrang me~eka demym cara 
berhutang kerana barang-bar···r'tJ 1 tu harrJanya U:!rlalu nnhal unt.uk 
memr,!yarnya sekali gus. I ni. mcrupa1-;:c:n suat'U mas<1Alah kepada pf::?niaga-
peniaga lni Lcrana mereka memerlukan Hang untuk mc1~1:..ieli bar<mg-barung 
yang baru di keddnya. Begi t11 jug<J dens an kedai perabut dirnana secara 
'amnya pelanggan-pelanggan memr,eli lnrang-barang itu dengan cara 
berhutang. Begitu juqa , di keda:i.-kedai yanq menjual b:~rang-barang 
runcit dan kedai kopi. Orang-orang yang berhutang ini selalunya terdiri 
daripada orang-orang yang boleh dipercayai oleh peniaga-peniaga kedai 
itu bahawa ia boleh dan mampu membayar hutang-hutang mcreka atc.upun 
kepada sahabat atau saudara mara mereka atau pelanggan-pelanggan yang 
sudah selalu datang membeli barang-barang daripada mereka. 
Hembeli barang-barang dengan cara kedua diatas tidak alcan 
mewuj\ldkan apa-apa rnasaalah kepada pcnic.ga-penlaga kedai kera.na 
rnereka akan rnendapatlcan \-.rang apabila mereka menjual barang-barang itu. 
Inilah cara yang saelck-eloknya apabila membeli barang-barang. 
Tetapi cara ini hanyalah mungk:ln apabila sa-saorang itu Membeli 
barang dengan cara sedikit - kurang daripada $5 kerana orang-orang di 
Kubang Krian ini secara amnya tidak terdiri daripada or3ng-orang yang 








viii) C;".c·,_,,._. ,~r;' Pcmi<1ga-·Peniaga mendapat Bc~kal c)n l3ar.::ng-Barung 
. Seperti peniaga-peniaga di Kedai-Kedai lain, peniaga-peniaga 
di Kubang Krian ini juga memerlukan bekalan-bekalan barang-barang 
untu'k kedai-kedai mereka. Cara-cara mereka meridapat barang-barang 
yang mereka kehendakki adalah:-
i) Membuat 'order' atau menempah 
ii) Membeli sendiri daripada pemborong-pemborong di 
Kota Bharu atau kedai-kedai yang besar daripada 
K.Bharu. 
iii) Membeli daripada pembekal-pembekal yang datang 
( akan di teranglcan kemudian) 
Dengan cara yang pertama itu adalah dimana peniaga-peniaga 
terpaksa membuat 'order' a tau menempah barang-barang yang mereka 
hend~c itu daripada Kota Bharu atau tempat-tempat lain. Ini adalah 
benar terutama sekali didalam perniagaan intan berlian. Si peniaga 
itu terpaksa membuat tempahan barang-barang berlian itu daripada 
Pulau Pinang dimana ia selalu membuat tempahan itu. Pada tiap-tiap 
bulan si peniaga tadi membuat tempahan-tempahan baru mengikut 
kehendak pelanggan-pelanggan mereka. Set~lah di selidelcki, tidak 









Bagi kedai kopi pula, si peniaga-peniaga rnendapatkan barang-
barang rnereka seperti botol~botol rninurnan sarna ada riengan cara pergi 
membeli daripada kedai-kedai di Kota Bharu atnu pun daripada 'pembelcal-
pembekal' minuman yang datang dengan kenderaan scperti 'Fraser & Neave' 
dan lain-lain. Bagi kueh-kueh pula, mereka dapati daripada orang-orang 
yang rnemhuat k:ueh dan ingin pula kueh·-lcueh mereka itu dijual di kedai-
kedai kopi. 
Inilah cara-caranya si peniaga-peniagn. di Kubang Krian ini 










Bab IV. Masaalah-masaalah yang dihadapi oleh peniaga-
peniaga keci.l di . Kubang Krian: 
Didalam sebarang perniagaan sekali pun masaalah-
masaalah pasti akan ~rujud dan t erpulanglah pada peniaga-
peniaga itu untuk mencari jalan supaya masaalah-masaalah 
yang timbul itu dapat diatasi. Besar kccilnya satu-satu 
masaalah itu bergantung kepada corak atau pun jenis satu-satu 
perniagaan itu. Jika besar perniagaan itu sudah pasti lebeh 
banyak lagi masaalah-masaalah yang akan timbul apabila di 
bandingkan dengan perniagaan yang dijalankan secara kecil-
kecilan. Mungkin bidang-bidang masaalah itu ·sema 
tetapi "dengan" masaalah-masaal a.h itu adalah berlainan. 
Nisalnya masaalah-masaalah didalam aspek permodalan9 pemasaran 
barang-barang, persaingan dan lain-lain, sudah pasti masaalah-
masaalah yang timbul, yang bersangk:utan dengan bidang-bidang • 
yang disebutkan diatas tadi, pada peniaga-peniaga besar 
merupakan masaalah yang lebeh besar lagi daripada peniaga-
peniaga kecil. Misalnya dalam aspe!c permodalan. Masaalah-
masaalah yang akan timbul kepacla peniaga-peniaga besar adalah 
. -
ianya memerlukan m()dal y~u1.g leb21l besar darip."'da sec.rang 









peniaga kecil di Kubang Krian ini. Setelah diselidekki, 
didapati bahmva peniaga-peniaga kecil i.ni menghadapi berbagai-
bagai corak masaalah dimaria separoh-separohnya dapat mereka atasi 
manakala yang lain-nya tidak. Ini akan dibincangkan didalam bab 
empat ini - me.na-mana masaalah yang hersanqkutan dengan perniagaan 
mereka i tu. Diantara bidang-bidang yang ukan c:l.ihi.ncangkan adalah 
masaalah-masaalah be~kenaan dengan:-
i) Permodalan. 
ii) Pemasaran Barang-bar.ang perniagaan. 
iii) Persaingan. 
i v) Sambutan orang ram2i dikavmsan i tu. 
v) Peniaga-peniaga tidak cukup ilrnu r:c~c!e:b:huan 
dengan hal-hal perniagaan. 
vi) Pembekalan Barang-~erang. 
vii) Masaalah-masaalah 'am - pelanggan-pelanggan 
berhutancJ dan lain-lain. 
i) Permodalan: 
Secara 'amnya, masaalah berkenaan dengan permodalan 
perniagaan merupakan masaalah yang pertarna dan terbesar sekali 








itu ·iijvJ.an~·an (untuk n0rr.pc .r.tesnrkan lagi pc miagaan). 
Reg.ilu ju<Jn dengan p ~:ni.tlJa-pcni.a<ga di Kubang I' rian ini. 
Setelah disrlirJ -kk:l, mus ,:><1lah p(C :.~modalan i nil fl h n er'Llp.:lk . ..,.n 
ma .saal0h y.:mg utmna rkm l:r.!rp ~!nting hagi mercka ~ tu Y:eruna 
permodal.:m adalah " ·' :1s utam~ untuk merekn r.v mhuka c ·"'l SUdtu 
rerniage;o.n dan sete•·u .s!'1y.:~ 1'ntuk nenjal"lnknn perniaCJ<:lan itu. 
~eniaga kecil ynn<J di c: elidck1 ~:i. '!.12rka1·a baJ-n,:a rr:odal ;::~al alj mas.:Rlah 
utama rr.er2ka. Fereka rr.t":'r.erl.uki.m modal unb:k n cr:0rusl:an don 
telah m" ngr:-luarkan modal r.~cre\u s -"ncliri (mc l:; lui m r. in; .<m d a.ri 
itu merupak2n terl<:lu kecil (sa)e~ti yan0 tc ·:d ,)pnt ctirajah) 
l'i0.n mereka memerluY.:.::.n mod~l y:::nJ ls~ch besar d:--ripada itu t~ntuk 
mener.uskan .-~tau memper~esarkar. per.nia;aan mer.cka i tu. f·'odal yc.ng 
mereka kehendakki ntau pun perlui i tu hanya boleh -:JiJ .1~uti d a ripada 
badan-hadan saperti f'ara, l3a."'lk-bank khu::;usnya Bunk C·-.1:·:1iputcra d un 
lc.in-lain. tJamun bcgit.u, unt.uk mc ndapatkan pennoda l un dorip;:.;iu 










pula yang ditentukan oleh pehak-pehak tadi untuk melayakkan diri 
mereka untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman itu. Misalnya 
sipeniaga terpaksa mempunyai cukup cagaran, mesti mempunyai 
orang-orang yang boleh menjamin mereka, orang-orang yang 
menyokong bahawa mereka layak mendapatkan pinjaman itu dan 
lain-lain masaalah lagi yang mungkin timbul sebab hendak 
meminjam wang itu. 
Pertamanya masaalah tentang mempunyai cukup cagaran. 
Untuk mendapatkan cukup cagaran ini bukanlah suatu perkara yang 
mudah. Ini bermaana sipeniaga itu terpaksa terlebeh dahulu 
mempunyai cukup cagaran untuk mereka melayakkan diri untuk 
mendapati pinjaman itu. Jika tidak, besar kemungkinan bahawa 
permohonan mereka itu ditolak. Saperti yang kita ketahui, 
peniaga-peniaga yang ada di Kubang Krian ini bu~anlah terdiri 
daripada orang-orang yang berada atau orang-orang yang mempunyai 
harta. Ini telah diterangkan dibahagian hadapan kajian ilmiah 
ini (Bab II dan III). Walau bagaimana pun cagaran adalah suatu 
perkara yang dimestikan untuk mendapati sebarang pinjaman daripada 
mana-mana badan atau pehak pun sama ada dari r-1ara atau mana-mana 
ban~ pun. Jadi, oleh kerana tid3k cukup modallah yang sering 
menghindarkan peniaga-peniaga ini duripada r.C'IlC'.rus dc.."'"l mer.;~cr:bzsar!can 










Sebaliknya ada juga diantara peniaga-peniaga kecil di-
Kubang Krian ini yang telahpun berusaha untuk mendapatkan pinjaman-
pinjaman daripada badan-badan tertnetu khasnya daripada pehak Mara. 
Hampir-hampir 45% daripada mereka telah berbuat ctemi.kian. Aduan-
aduan yang diberi oleh mereka i tu, seca.ra am ialah mereka terpaksa 
menunggu dengan masa yang lama untuk menunggu jawapan daripada badan-
badan yang mereka mohoni itu. Perkara berkenaan dengan mer· ka 
terpaksa menunggu ini tidak dapat dielakkan oleh kernna pehak-
pehak yang acta menyediakan pinjaman wang itu terpaks~ meneliti 
permohonan-permohonan mereka itu sebelum meluluskan sesuatu pinjaMan .. 
itu, tambahan pula beribu-ribu orang atau beribu-ribu peniaga kecil 
Bumiputra yang juga turut memohon pinjamu.n-pinjaman yang disediakan 
itu. Ini sudah tentu memu.kan masa yang panjang - menyelidik dan 
meneliti betul-betul permohonan-permohonan daripada seluruh Malaysia. 
Ini adalah perlu dijalankan oleh badar.-badan itu untuk mengctahui 
samada si pemohon-pemohon itu betul-bet.ul layak atau tidak untuk 
menerima pinjaman it~ supaya bacan-hadan itu tidak menerima 
kerugian dikemudian hari kelak. Tambahan lagi , borang-borang 
permohonan ini diserahkan daripada satu perengkat kepada perengkat 
yang lain didalam pentadbiran berkenaan dengc.n pinjaman itu untuk 
mempertimbangkan permohonan-permohonan peniaga kecil tadi 
sebelum keputusan pinjaman dapat diedarkan. Sebab-sebab yang 








menunggu keputusan permohonan mereka itu dengan lamanya. Setelah 
diterangkan oleh pehak-pehak herkenaan dengan s~bab musabab mengapa 
mereka terpaksa menunggu dengan masa yang lama, mereka enggan 
juga hendak menerimanya dan tidak juga faham akan keterangan-
keterangan yang diberikan itu. Peniaga-peniaqa ini ju0a tidak 
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bolih disalahkan kerana mereka memerlukan w:mg pinjaman itu t:ntuk mene-
ruskan perniagaan mereka. Tambahan pula, perengkat pelajaran yang 
diterima olih mercka itu adalah amat rendah. Sebab inilah mereka 
dapati sangat sukar atau tidak dapat menerima keterangan-keterangan 
bahawa pehak-pehak tempat mereka memohon untuk meminjam itupga 
menghadapi berbagai-bagai kesulitan. 
Bagi mereka-mereka yang telahpun menerima wang pinjaman 
yang diminta ada yang memberi aduan bahawa mereka menghadapi 
masaalah atau kesukaran untuk membayar hutang bersama bunga wang 
pinjaman itu walaupun bayaran bunganya adalah rendah (daripada 
Mara khususnya) apabila dibandingkan dengan bayaran bunga yang 
dikenakan oleh pehak-pehak lain terutamanya daripada Bank(bunganya 
15% daripada wang yang dipinjam) dan daripada peminjam wang yang 
kadang-kadang kala mengambil 100% bunganya. Kesukaran bagi mereka 
membayar adalah kerana salah salu daripada sebabnya sambutan yar.g 









. kedai yan~ jarang kali dikunjungi oleh pelanggan-pelanggan 
(ada 5 buah kedai runci t yang mengadukan t en t<mg hal ini) 
hermakna juga Hang masuk pada satu-satu hari itu adalah 
s::mgat berkurangcm. Lantas ini juga be.r:makna mereka tidak mendapat 
kcuntongan yang hanyak. DeniJan \:Jang yang did0.pati itulah 
mereka terpal:sa membayar ll·rang pinj uman d::1n bul"l<Ja pinjaman itu 
pada tiap-tiap bulan. Kadanglcala, mereka b:-rpaksa pula rncr.1inj."lm 
lvung daripada saloran lain atau pun r1cngeluarkc.m 1·mng sim.r:::.nan 
mereka sendiri ·untuk rr.cmbayar Hang pinjanan mereka itu. Drn~an 
h~judnya kesukaran saperti ap~ yang telah diterangkan diata:. 
lantas pula timbul lagi satu masaalah iaitu penia0a-peniagn ini 
tidak dapat m"'!mbeli barung-banmg yang baru untuk melengkapi 
kedainya kerana wang yw>g dida?ati hari-hari terp.lksa dibayarkan 
kepada pinjaman-pinjaman mereka itu. Kesukaran ini at0u masaalah 
ini lebeh besar lagi jika siJ;eniaga kedai runci t itu wem11f?narkan 
pelanggan-pelanggan mereka mem'-eli dengan cura berhutung kerana 
ada diantura pelanggan-pelang9an yang tidak d::1pat menjelaskan 
kesemua-kesemua hutang mercka atau pun tidak menjelask:an hut;:mg 
71 • 
merelca silllla sekali dt.l3!'11 r.1asa yang dihadkan. Ini membawa kcrugian kepada 
peniaga-peniaga tadi. Dengan butir-butir yang di b~rangkan diatas 
inilah yang menyehabkan peniaga-peniaga kecil di I:ubang Krian ini 










ii ) Pcrsainr- ; n: 
Persain yun -~ i a."ltar.:l ~cjai-lcedai s e j.:;nisnyu juga 
dc.rip:.Ja penL,']::.- pcniuga kccil y i.:n<J terd..1put di I'ubar.g ::.den tni. 
kcd :.::.i runci t ( 19 :=n:uh t ·, :.:;:mu ."" n~ru i .::'litu 32"' daripa·Ja l:csnlt.;.r.-.1 .an 
perni.uga:m kecil yang ,lij alun~~c::-1 di Kuhau} 1\rian ini) j ad:i. 
Pel anggan-pelanggan suduh tentu akan lebeh su~<a p:::-r:;i membeli 
b.::lran<J- barang diked.:.1i -ked::~i runci t yang lc'lch becar scdikit 
dari pada ked c1i-ked ui run~it yan<J l a in d;:n j uga peL..nggan-
pelangr:an lcbeh suka 1-JC:!:"gi mcm}"~di dik, dui-kcd.J.i ranr:~ :t·aranJ-
b arangnya lebeh lengk:1p . ( ::Zur.tus:m ini clihu:-1.t setelah penyrli:.:c::'"n 
dibuat dengan keter.:.on(j,m- ke"!:·:.:: r a 1>m y~•J U>J.ah di?:1erikan o1 t;'l-t 
peniagc.- peniasa runci t S('n:liri ) . .iJeagan ini l~crerti , 'lc:~s;i kcdai-
l:edai runcit diraana pern iu.goc.nnya adalc:'f1 ke:d.l apa!:-ila di'handl!lgk2.n 
dengan kedai-kcdai r uncit. yan<J l uin itu dan juga l-> <.tg i keju.i-
kedc.i runcit yang tid:.:.k mempunyai ba rantJ-bo.rang yann lengka:-, 
sur!ah pas t i akan t i dak mendap<1t keuntongc:m schcm:yak kecl<:-.i-kc>dai 










pcnduduk-pcllduduk diselccliling kawasan pekan Kubang Krian. 
Dcngan penduduk-penduduk yang a:Ja itu sahajalah yanq menjadi 
pclanggan-pel unggan kedai-kedai ll..lflcit ini, d<m mal angnya mereka-
71. 
mereka ini pulu lcbeh sut:a pe>rqi ka kedai nmr;.:i t y,-.~r~J l eheh hesar saperti 
apa yang teJ ah diterangkan di<.:.t.as . J ndi, Lc.:g.; peniagu-peniaga runcl t 
dir:.ana pem_i_agaan mereka udalah secara keciJ-kecilan sahaja, maka 
mere:-::a akan menj adi mangsa b .cJ.<;:i kedai--k:Pdai r uncit yang lebeh besar 
sedikii.. daripadanya. Akibu.tnya perni agaan m<>reka ak~1 terus meleset. 
Lambat laun, mungkin mereka terpa~csa n:.nub..1~ kccic> i ll12reka oleh kerana 
tic1.::.],_ cukup ~:mng un t ul: menerusknn pe rnia;p;m i -c• r•~k:.1 i. tu . 
Masaalah persaingan ini juga wujud bagi peniaga-peniaga 
kedai jahit dan kedai gunting. lvalaupun bilangan kedai-kedai 
jahit dan kedai gunting merupakan sedikit sahaja (4 kedai gunting, 
9 kedai jahit) namun persaingan diantara mereka maseh wujud saperti 
mana yang terdapat bagi persaingan diantara kedai-kedai runcit. 
Seterusnya, apabila diselidekki, peniaga-peniaga kedai 
kopi tidak ada mengadukan tentang masaalah persaingan. Walaupun 
terdapat banyak juga kedai-kedai kopi di Kubang Krian ini ( 14 
semuanya iaitu 22% daripada keselurohan perniagaan kecil yang 
dijalankan ditempat penyelidekan ini) namun persaingan tidak 








apa yang dialami oleh khasnya peniaga-peniaqa kedai runcit. 
Kedai-kedai mereka senantiasa didntnngi. olch pelanggan-
pelanggan sama ada pagi, tengah hari atau pun petang. L"lalau 
pun terdapat kedai-kedai kopi yang baru, ini tidak mendatangkan 
sebarang masaalah yang holeh mengancam perniagaan mereka itu 
kerana pelanggan-pelanggan datang juga kekedai merelca saperti 
sediakala. 
Bagi perniagaan-perniagaan jenis lain pula, persaingan 
tidak merupakan suatu masaalah kepada mereka. Ini adalah kerana 
bilangan perniagaan·-p.::rniagvan :=;ejenis dengannya adalah amat 
sediki t sekali a tau pun tidal< ada lang song o Hisalnya kedai buku 
( sebuah sahaj a), kedai membeli dan menj ual getah ( sebuah sahaj a), 
perniagaan alat-alat benaan ( 3 buah sa~-wj a)~ k:edai hatu bata 
(sebuah sahaja), kedai intan berlian (sebuah sahaja) dan seterusnya 
saperti apa yang terdapat dirajah ) dibahagian hadapan kajian 
ilmiah ini. Kepada peniaga-peniaga ini persaingan tidak \~jud 
langsong atau pun merupakan masaalah yang boleh diatasi. 
iii) Tenaga: 
Untuk mendapatkan tenagada~i~~~~ orang lain untuk 
membantu peniaga-peniaga ini berniaga dikedai mereka tidak 










' peniaga disini. Ini adalah kerana hampir-hampir 80% daripada 
perniagaan-perniagaan yang didapati disini adalah terlalu 
kecil untuk memerlukan tenaga daripada orang lain. Tenaga-
tenaga yang mereka perlui boleh didapati daripada isteri dan 
anak7anak mereka sahaja dimana orang-orang ini tidak perlu 
dibayar gaji, atau pun upah. 
Bagi peniaga-peniaga yang memerlukan pertolongan 
tenaga saperti perniagaan kedai batu bata, kedai perabut, 
kedai membuat dan menjual alat-alat besi, kedai menjual dan 
membeli getah, mereka mendapatkan bantuan tenaga daripada 
orang lain atau pun kaum keluarga sendiri yang diberi upah. 
Ini pun tenaga yang diperlui tidaklah ramai. Secara 'amnya 
seramai-ramainya 3 orang sahaja. 
iv) Pemasaran: 
Pemasaran barang-barang dikedai, mereka inilah yang 
mewujudkan berbagai-bagai masaalah kepada peniaga-peniaga kecil 
ini. Pemasaran adalah suatu masaalah yang besar kepada hampir-
hampir 90% daripada pekedai-pekedai yang terdapat didalam 
kawasan Kubang Krian ini. Oleh kerana kekurangan penduduk 











mereka tidak memuaskan. Tambahan pula ramai diantara penduduk-
pendudwc itu pula yang lebeh suka pergi kebandar Kota Bharu 
dimana adanya terdapat "variety of choice" atau pun pemilehan 
barang-barang yang lebeh luas lagi yang diperlui oleh mereka. 
Berulang alek ke Kota Bharu adalah suatu perkara yang tidak 
sukar bagi penduduk-penduduk di Kubang Krian ini kerana pekan 
Kubang Krian ini duduknya hanya ~ebeh kurang 4 batu daripada 
Bandar Kota Bharu. Ramai diantara mereka yang bekerja di Kota 
Bharu sama ada di Pejabat-Pejabat atau pun ditempat-tempat lain. 
Tambahan pula, untuk mendapatkan kenderaan tidak juga menjadi 
sukar kerana banyak bas yang lalu, teksi atau pun beca dengan 
tambang yang murah. Oleh kerana letaknya Kubang Krian ini 
berhampiran sangat dengan Kota Bharu menjadi atau pun menimbulkan 
berbagai-hagai masaalah juga kepada peniaga-peniaga kecil ini 
khasnya bersangkutan dengan sa~)utan orang ramai. 
Bagi kedai intan berlian, pemasaran barang-barangnya 
tidak mendatangkan masaalah kerana barang-barang mereka tidak 
dijual dikedai itu sendiri tetapi sipeniaganya pergi berjual 
dari rumah karumah dan penjualannya itu tidak terhad langsung 
di Kelantan sahaja tetapi lantas kanegeri-negeri lain. Jadi, 









-Tarnbahan pula kedainya itu bah~ru sahaja di buka. 
Sebaleknya, saperti yan1 telah dikatakan diatas tadi, 
faktor pernasaran rnendatangkan berbagai-bagai masaalah kepada 
peniaga-peniaga kecil di Kubang Krian ini. Sila lihat rajah 
dibawah ini: 
Jualan yang tidak sempurna 
Kekurangan Jurnlah pendapatan 






• "vicious cycle" yang asas 
berkenaan dengan perniagaa~ i) 
• 0 aJ' ·]"' ::1' ' t ··· d ·· ~ •t>k d - ·· " J , , ··-· · " 1.· • "'• -'}· • 1· ~ '· ··-~ · v . · · .r.\ 1o..1 .r. ..... a a.;:, l. 1..~ f~ C t;.1!.ll.:J.C U "·1•;.. -...J - "~ •1 • .....J._1 ~wl. .. J..() lU e £ ct~l ...... .. ,, c.ldCOJ.J , 
Ac; a rna d.::n Usa!n ;:.hl::.1r~ L'ar •an92n Ekono:<ll di 1~alu.ncym o.Ltn J--or.· ::.g H..l.ayu -.:· 










Diatas ini adalah satu rajah "vicious cycle" yang menunjukkan 
dengan jelasnya faktor pemasaran mewujudkan berbagai-bagai 
masaalah. 
pacta mulanya kita dapat lihat pemasaran atau penjualan 
yang tidak sempurna. Ini bererti juga sambutan daripada orang 
ramai tidak memuaskan hati sipeniaga-peniaga. Tidak mendapat 
sambutan yang memuaskan ini adala~ kerana beberapa falctor pula 
yang telah diterangkan diatas tadi. Oleh kerana jualan yang 
tidak sempurna ini mengakibatkan pula jumlah pendapatan rendah 
kepada sasuatu perniagaan itu. Pelanggan-pelanggan jarang-
jarang datang membeli jadi, duit masok bagi hari atau bulan itu 
adalah sedikit dan ini pula menyebahkan kerendahan keuntongan. 
Seterusnya punca daripada ke~endahan pendapatan pula mewujudkan 
situasi kerendahan atau pun sedikit atau pun tidak ada langsung 
wang yang dapat disimpan. Boleh jadi, usaha hendak menyimpan, 
hendak membeli barang-ba~ang baru untuk kedai~ya pun tidak mungkin. 
Jadi, peniaga-peniaga tidak dapat memusingkan duit atau modalnya 
itu kembali. Dengan kerendahan atau ketiadaan wang simpanan 
mengakibatkan pula penanaman modal yang sedikit atau pun tiada 
langsung. Ini adalah bersangkut paut dengan pembelian barang-









dikedainya dan ini telah disebutkan di atas tadi . Lantas, 
penanaman modal yang s P.diki t bererti juga kekurangan modal 
dimana tidak mungkin ba1i peniaga-peniaga me ndapatkan bekalan-
bekalan barang-barang baru untuk kedainya. Jadi, pelanggan-
pelanggan pun makin berkurangan atau pun l ari membeli kekedai-
kedai yang lain dimana barang-barangnya lebeh lengkap lagi . 
Kejadian saperti inilah yang menyebabkan kemelesetan perniagaan-
perniagaan kecil dan perkara ini juga didapati di Kubang Krian 
ini. Dengan sebab inilah didapati ada diantara kedai-kedai di 
Kubang Krian ini khasnya kedai runcit dimana bar ang-barangnya 
adalah sangat berkurangan dan lengang sahaja . Barang- barang 
yang ada pun sudah lama. Rumusan ini dibuat secara memerhatikan 
barang-barang yang terdapat dikedai-kedai mereka itu. 
v) Masaalah 'an 
Setelah menyelidekki masaalah-masaalah yang bertalian 
dengan perniagaan, kita sepatutnya juga mengkaj i masaal ah-
masaalah lain yang jika tidak memainkan penting tetapi boleh 
mempengarohi atau memberi kesan-kesan didalam "setback" 









Ne.saal ah ~~ ~n:>ualah 'am :i..ni dilx'lhag~ kepada : 
a) Pcluj ·· :7an., 
b) Letaimyu Kubang I(r·l < n i '·u sendiri. 
c) KekU!:'<'.r:.Jan pP.nr1udu::-penduduk d ·1--:.:v Tasan i tuo 
a) Pelajaran juga meruprucan faktor atau punca dimana p~niaga-
peniaq<l kecil iru. terpaksa menghadapi berbagai-bu<Jai masaalah 
didal2:-.1 menycJ.c;:- · skan perniege.e.n mereka i tuo Saperti yang tG ah 
kita k r-J· c-:111J.i ta::-::>cf pe>J.ujaran yvng d5.pc.t::'olchi olch pcniagu-peniaqa 
ini adaJ.ah ters2•1gat 1:-ende.h. C~l. c~ j e.tli ~ kita ti..dak boleh 
menyalchkan penic.<Ja-peniaga itu sendirio Ini. ade.l.e.h kerana, 
sebelum merdekanya nege.ra kita dahulu dalam tahun 1957, peluang 
untuk menghantar ana~-anak, terutamn sekali oran:J-=Orang Nelayu 
luar bc:mdar, kcnekolc.:h adalah sangat tipis sekali kerana desakan 
hid up mereka yang serba kekurangan terutama dalam soal t11ang. 
Apakah lagi untuk menghantar analc-anak mereka kesekolah orang 
Puteh dimana bayarannya adalah s3ngat tinggi dan hanya orang-
orang yang mampu sahaja yang menghantar anak-anak mereka kesekolah 
Inggeris. Jadi, dengan ini, lantaslah ibu-bapa peniaga-peniaga 
ini hanya menghuntar mereka kesekolah-kesekolah Nelayu sahaja (itu 
pun tidak saTt1pai kadarlcah VI) dan ada jugn yang diha.ntar keselcolah-
,sekolah Ugarna, sekolah pondok dan ada juga yang tidak kesekolah 








' Jcun perni.nr;aan rv-~rek;, dcnq -"m G~mpurnanya dan membuwa 
Pertc:manya ne!Aclw tidok adn menyimpan buku kira-kira 
\·:ang dan r:1cnyim~an bul~u J;:~.J:::::·-kira sr::..rna c.du buku kira~~kira 
sir.1panan l1 ul':'i nn9 mingquan o.c,\U pun bulan=:m adal ah mustahak 
didalam pern . .i.aga.an. I!ust:'-'ht1.1 - , lccrana dengan udanya buku-
buku ini s.ipen.i o.ga-pen:taga dupnt menqetahui kemana pcrgi 
duitnya jika didapat.i pendapato.n bulu.no.n tertentu kurang 
dan b~rapa bur..ya~( pula kcuntongan~1ya s at u-satu hnri itu dan 
seterusnya. Apa yang terj adi nc~)wle~cnya adalah mereka 
mer.gambil sahaja duit has i l daripada pcrniagaan mereka itu 
apabila mereka memerlukan 1:1ang saperti bila anak-anak 
mereka meminta wang untuk kese~:::olah dan l ain-lain dengan 
tidak mencatitkan langsung berapa banyak yang diambilnya. 
Bagi peniaga-peniaga yang berbuat begini, sudah pasti akan 
menghadapi kesukaran apabila hendak mengira keuntongan dan 
kerugian perniagaannya pada satu-satu ketika (harlan, 
mingguan dan bulanan). Inilah suatu kelemahan didalam 
menjalankan perniagaan-perPiagaan mereka itu dan ini membawa 
kepada masaalah yang tercatit diatas. Sebub-sebabnya mereka 









1mereka ti.dak tahu tentang cara-cara hendak mengendalikan 
buku Jcira-kira itu dimana puncanya adalah dari kelcurangan 
atau kerendahan taraf pelajaran pada diri mereka sGndiri 
khasnya didalam bidang perniagaan. 
Dengan taraf pelajaran yang merek:a terima itu juga 
mewujudkan perasaan bena tak bena sahaja dengan perniagaan 
mereka itu terutama sekali peniaga-peniaga kaum perempuan 
yang didapati dikawasan ini. Mereka membuka perniagaan 
semata-mata untul<: menghabiskan masa mereka sementara menunggu 
anak-anak dan suami mereka balek: dari sekolah atnu balek 
dari kerja. Setelah diselidikki 90% daripada kaum perempuan 
yang berniaga tidak bern.i.at hendak memperbesarkan lagi 
perniagaan mereka itu. Hereka berasa berpuas hati dengan apa 
yang ada dikedai mereka itu walaupun (diperhatikan) dikedai-
kedai mereka itu leng2ng sahaja (tidak banyak barang-barang). 
Berpuncanya dari kerendahan taraf pelajaran yang 
diperolehi oleh mereka, didapati bahawa (setelah diselidikki 
dan dianalisa) mereka-mereka ini tidak ada membaca apa-apa 
majallah atau pun surat khabar yang ada bersangkutan dengan 
perniagaan terutama sekali bagi peniaga-peniaga yang buta 









1pun keinginan mereka untuk memajukan lagi perniagaan mereka 
akan timbul setelah mengetahui peluang-peluang dan cara-cara 
untuk memajukan perniagaan mereka itu. Mereka boleh mendapat 
banyak idea-idea untuk memajukan perniagaan mereka. 
Masa-masa lapang mereka pada 'amnya dihabiskan dengan 
begitu sahaja. Bagi kaum laki-laki duduk sahaja dengan tidak 
membuat apa-apa yang kreatif langsung, atau pun berbual-bual 
kosong dengan rakan-rakan mereka atau pun menghabiskan masa 
dengan bermain dengan anak-anak mereka. Sepatutnya, mereka 
menceborkan diri mereka didalam pertubohan-pertubohan yang 
boleh menulung perniagaan-perniagaan mereka itu. Ketidak 
sedaran betapa mustahaknya mereka menceborkan diri didalam 
pertubohan-pertubohan yang bersangkutan dengan perniagaan 
adalah berpunca daripada taraf pelajaran yang mereka perolehi 
terutama dalam bidang perniagaan dan juga oleh kerana kurang 
membaca majallah-majallah dan surat khabar berkenaan dengan 
perniagaan • . Lantas pula,, mereka tidak tahu apakah pertubuhan-
pertubuhan yang ada untuk mereka boleh menceborkan diri, 
kalau tahupun, mereka tidak kuasa untuk berbuat demikian. 
b) Masaalah tentang letaknya Kubang Krian itu sendiri. 
Kubang Krian ini terletaknya berhampiran dengan pekan Kota 










,l<ota Bharu adalah tidak sukar sama sekali. Banyak bas 
yang lalu-lalang, teksi dan juga beca-beca. Malahan 
mereka boleh pergi ke Kota Bharu dengan hanya menaikki 
basikal. Untuk mereka pergi membeli barang-barang ke 
sana adalah tidak menjadi masaalah langsung dan di sana 
juga mereka dapat memileh barang-barang yang mereka perlui. 
Kalaulah, Kubang Krian ini terletaknya jauh daripada Kota 
Bharu, mungkin hasil pendapatan jualan peniaga-peniaga di 
Kubang Krian akan lebeh kerana penduduk-penduduk akan 
mendapatkan barang-barang disini kerana sukar untuk ke 
Kota Bharu. 
c) Kekurangan penduduk juga merupakan masaalah kepada 
peniaga-peniaga ini. Oleh kerana kekurangan penduduk 
dikawasan ini, maka pelanggan-pelanggan mereka juga 
berkurangan. Tambahan pula dengan faktor yang kedua 
diatas maka perniagaan peniaga-peniaga ini sangat-sangatlah 
tidak memuaskan. Inilah yang membuat hasil jualan mereka 











Bab.V. Cara-cara untuk mengatasi masaalah-masaa mereka: 
Setelah dianalisa masaalah-masaalah yang dihadapi 
olih peniaga-peniaga kecil ini, maka dapatlah saya memberi sedikit 
sebanyak tentang cara-cara untuk mengatasi masaalah-masaalah yang 
dihadapi olih peniaga-peniaga ini. 
Di dalam usaha untuk mengatasi masaalah mereka ini dapat 
dibagikan kepada tiga bahagian:-
i) Hal-hal yang bersangkutan dengan perniagaan sendiri. 
ii) Memberi pertulongan kepada diri peniaga-peniaga itu sendiri. 
iii) Memberi pertulongan kepada anak-anak mereka supaya 
berminat untuk berniaga dan meninggikan taraf perniagaan 
berbandingkan dengan apa yang terdapat di Kubang Krian ini. 
Ketiga-tiga bahagian di atas ini adalah bertujuan untuk 
memaparkan cara-cara untuk memajukan atau memperbaiki perniagaan-
perniagaan kecil di Kubang Krian khususnya dan perniagaan-perniagaan 
kecil yang senasib dengannya di tenpat-tempat lain amnya. Dengan 
bahagian yang pertama ini saya bagikan kepada tiga bahagian lagi: 
i) Permodalan 
ii) Pemasaran barang-barang 
iii) Persaingan 











P~rmodalnn adalah satu-satunya asas bagi seseorang itu 
untuk membuka perniagaan. Scdikit atau banyaknya modal seseorang 
peniaga itulah yang akan menP.ntukan besar kecilnya perniagaan se-
seorang itu walaupun ini diperengkat mulanya ataupun pada 'initial 
stage'. Tetapi modaJnya arlalah faktor yang penting juga jika 
seseorang p~niaga hendak mP.mperbesarkan dan meneruskan lagi perniagaan 
mereka itu. Disinilah letaknya masaalah yang dihadapi oleh peniaga-
pen:i.aga kecil di Kubang Krian. Mereka tidak mempunyai modal yang 
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cukup dan saya percaya masaalah seperti ini dihadapi juga olih peniaga-
peniaga lain samada peniaga-penia~a besar ataupun kecil dan perniagaan-
perniagaan jenis lain. 
Satu cara untuk men9a t asi masaalah mereka ini adalah dengan 
memperbanyakkan lagi saloran-saloran dimana mereka bolih menc ~ apati 
pinjaman-pinjaman sebagai modal mereka untuk berniaga. Janganlah 
pihak Mara sahaja yang berusaha untuk membela nasib peniaga-peniaqa 
seperti ini. Lagipun bidang banb ·an daripada Mara adalah tersangat 
luas seperti bantuan kepada murid-murid, peniaga-peniaga besar 
pemborong dan berbagai-bagai jenis. Jadi, tidak mungkin bagi pihak 
Mara untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada sebahagian saja iaitu 
kepada bahagian peniaga-penia0a kecil. Tambahan pula, wang untuk 
pinjaman yang begitu rupa kepada semua corak perniagaan adalah terhad. 
Usaha untuk menubuhkan lehih saloran-saloran ataupun ycyasan-yayasan 
untuk menyediakan pinjaman-pinjaman seperti ini sepatutnya diinisiatifkan 









yang panjang kerana Kerajaan kita sendiri terpaksa mengambil 
atau member! perhatian yang berat di bidang-bidang lain saperti 
pembangunan dan lain-lain fagi. Sebaleknya, walaupun Kerajaan 
kita tidak mungkin berbuat demikian buat masa ini, peniaga-peniaga 
yang sudah maju di pekan-pekan besar bolih juga memolong si peniaga-
peniaga kecil ini dengan menubuhkan suatu yayasan yang diinitiatif-
kan olih mereka sendiri untuk membolihkan peniaga-peniaga kecil ini 
rnendapatkan pinj arnan. \<Jang modal pertubuhan i tu bolih didapati 
dengan bayaran yuran mereka pacta tiap-tiap bulan dan ditambah 
(subsidise) olih pihak Kerajaan dan pihak suasta yang lain. Tetapi 
kesedaran saperti ini belum timbul lagi ataupun mungkin tidak akan 
timbul langsung kerana di dalam perniagaan, suatu sifat yang nyata 
adalah untuk berlurnba-lumba di antara satu-dengan lain untuk mendapatkan 
untungan untuk diri sendiri dahulu dan tidak mengirakan orang-orang 
lain. Jika ada pun pertubuhan-pertubuhan yang ditubuhkan olih mereka 
adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan juga bagi orang-orang 
yang segolongan atau yang sekelas dengan mereka. Sepatutnya suatu 
daripada objektif yayasan tersebut seperti Dewan Perniagaan-Perniagaan 
Melayu dan lain-lain adalah untuk menolong kalau tidak pun sekurang-
kurangnya membimbang peniaga-peniaga kecil di dalam usaha 









Jika sekiranya penubuhan ataupun saloran-saloran bagi 
peniaga-peniaga kecil ini untuk mendapatkan pinjaman modal telah 
diperbanyakkan bayaran faedah pinjaman yang dikenakan janganlah 
terlalu tinggi saperti yang dikenakan olih bank-bank. Kadar fae-
dah pinjaman yang dikenakan olihM~a, ·sekarang adalah memadai 
saperti 6 ataupun 8% daripada jumlah pinjaman itu. Tigak guna kira-
nya, walaupun banyak pertubuhan-pertubuhan ataupun badan-badan yang 
ada menyediakan pinjaman-pinjaman wang kepada peniaga kecil ini jika 
kadar faedah pinjaman itu adalah tinggi kerana peniaga-peniaga ini 
08 . 
tidak akan dapat membayarnya di sebabkan curak perniagaan mereka itu tidak 
mendatangkan keuntongan yang banyak melainkan perniagaan mereka itu 
adalah secara besar-besaran. Tambahan lagi, sebolih-bolihnya 
janganlah yayasan-yayasan ini mengenakan cagaran yang banyak bagi 
sa-saorang peniaga itu membolehkan ia meminjam kerana pada amnya 
peniaga-peniaga ini tidak ada ataupun tidak banyak mempunyai harta 
sebagai cagaran pinjaman-pinjaman itu. 
Jika kemudahan-kemudahan saperti di atas dapat diadakan 
mungkin masaalah permodalan bagi peniaga-peniaga kecil ini bukan 










ii) Pemasaran Barang-Barang 
Masaalah pemasaran barang-barang ini akan hanya dapat di 
atasi jika pembangunan-pembangunan seperti sekolah-sekolah rumah-
sakit ataupun kilang-kilang perusahaan dapat didirikan di tempat ini. 
Bangunan-bangunan seperti ini memang e~ok dibina di tempat ini kerana 
ianya tidak jauh daripada bandar Kota Bharu, jadi, tidak sukar untuk 
mendapatkan barang-barang bekalan yang diperlui olih sasuatu kilang 
itu misalnya. Bangunan untuk rumah sakit dan sekolah-sekolah juga 
adalah sesuai didirikan di kawasan ini kerana selain daripada ianya 
dekat dengan pekan Kota Bharu, ia juga mempunyai banyak tanah yang 
kosong dan lebar dan tidak pula bising seperti di Kota Bharu. Dengan 
adanya pembangunan-pembangunan yang disebutkan diatas tadi, akan mengakibatkan 
penarekan penduduk-penduduk daripada tempat-tempat lain ke kawasan ini 
ataupun pemindahan penduduk-penduduk ke tempat ini daripada luar 
bandar. Mereka mungkin berpindah ka sini untuk mendapatkan kemudahan-
kemudahan yang ada ditempat ini seperti untuk mendapatkan pekerjaan-
pekerjaan di kilang-kilang yang ada, senang pula untuk menyekolahkan 
anak-anak mereka dan lain-lain. Dengan bertambahnya penduduk-penduduk 
di tempat ini akan juga meninggikan pemasaran barang-barang perniagaan-
perniagaan yang ada di kawasan ini kerana orang-orang tadi terpaksa 










Selama tidak adanya rrojek-projek yang sedemikian, 
selama itulah penduduk-penduduk di Kubang Krian ini tidak 
bertambah dan selama itu jugalah peniaga-~eniaga ini akan 
menghadapi masaalah-masaalah pemasaran barang-barang mereka 
kerana sedikit orang-orang yang akan datang membeli. 
iii) Persaingan 
Masaalah berkenaan dengan persaingan ini susah sedikit 
untuk dapat diatasi. Ini adalah kerana tidak mungkin pula 
untuk pehak berkenaan menahan sasaorang itu membuka sasuatu 
jenis kedai, misalnya sasaorang itu hendak membuka kedai runcit 
atau pun kedai kopi. Walaupun faktor persaingan ini mewujudkan 
berbagai-bagai masaalah saperti ada diantara kedai saolah-olah 
di "sabotage" oleh kedai-kedai yang sejenis, perkara saperti 
ini tidak dapat dielakkan. Dipandang dari aspek yang lain 
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pula, sebaleknya, faktor persaingan ini juga akan mewujudkan 
unsur-unsur yang baik kepada diri peniaga itu sendiri dan perniagaan-
nya 'amnya. Dengan adanya persaingan, bermakna juga wujudnya perasaan 
untuk berlumba-lumba diantara peniaga-peniaga itu dan ini adalah 
salah satu faktor yang penting untuk menuju kearah kemajuan~ Peniaga-
peniaga akan berlumba-lumba di antara satu dengan lain untuk 










membeli dikedainya. Pengaruh ini hanya akan berhasil apabila 
sipeniaga berusaha untuk melengkapkan kedainya dengan barang-
barang yang diperlui olih pelanggan-pelanggan dan menyelaras-
kan kedainya dengan lebih sempurna lagi, Jadi, disini kita akan 
dapati kemajuan didalam perniagaan mereka itu. Persa:ingan 
bukanlah ujud sebagai suatu masaalah disini malahan suatu 
unsur yang bolih dikatakan perlu b n.gi per.:i <'l 'Jn- pr.n:i. ·'Ja menuju 
kearah kemajuan. 
Persaingan diantara China dengan Melayu merupakan juga 
suaut faktor yang elok juga. Misalnya jika seorang China membuka 
perniagaannya dikawasan ini, sudah tentu ia akan membuka per-
niagaannya lebih besar daripada peniaga-peniaga Melayu yang 
ada ditempat itu misalnya didalam perniagaan kedai runcit. 
Jadi, perniagaan Melayu ini akan cuba mendapatkan idea-idea 
untuk memajukan perniagaannya walaupun tidak secar a bertanya 
kepada sipeniaga China tetapi dengan cara memperhatikan sahaja 
cara-cara peniaga China itu menyelaraskan kedainya adalah sudah memadai . 
Sipeniaga Melayu akan cuba mengikuti jejak langkah sipeniaga 
tadi didalam cara-cara menjalankan perniagaan. Tetapi terlebeh 









pelajaran terutama didalam bidang perniagaan supaya mereka 
sedar bahawa rajin dan usaha itulah akan membawa mereka kepada 
kejayaan dan ketepikan sifat puashati dengan apa yang ada dan 
juga sifat bena tak bena sahaja dan lain-lain sifat yang boleh 
menjatuhkan ataupun menggagalkan sesuatu perniagaan itu. 
iv) Pembekalan Barang-barang. 
Pembekalan barang-barang tidaklah merupakan suatu 
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masaalah yang besar yang dihadapi oleh peniaga-peniaga di Kubang 
Krian kerana kemudahan-kemudahan pembekalan memang sudah sedia ada. 
Pertamanya tempat ini dekat sangat dengan Kota Bharu, jadi, apa-apa 
barang-barang yang tiada ataupun kehabisan dikedai-kedai mereka itu 
mereka dengan senang sahaja bolih pergi ke Kota Bharu untuk membeli 
barang-barang yang dikehendaki itu. Tambahan pula, untuk mendapatkan 
kenderaan untuk ·pergi ke Kota Bharu tidak juga mendatangkan 
kesukaran kepada mereka. Dengan adanya teksi-teksi, beca-beca 
dan bas yang lalu lalang dengan kerapnya itu, mereka dengan senang 
sahaja bolih pergi ke Kota Bharu. Selepas mendapat~an barang-
barang tadi, mereka bolih membawa balek barang-barang ini dengan 
kenderaan-kenderaan yang disebuhkan diatas, kalau banyak sangat, 
saya percaya kedai-kedai tempat mereka mendapatkan bekalan barang-
barang tadi ada mehyediakan kenderaan-kenderaan mereka sendiri 











Tambahan pula, sebab-sebab mengapa saya katakan mendapatkan 
bP.kalan barang-barang tidak menjadi masaalah yang penting 
adalah kerana ada kenderaaA-kenderaan daripada Syarikat-syarikat 
ataupun Company-company barang-barnng jtu sendiri yang 
sering kaii datang ketempat itu untuk rnenjual barang-
barang mereka saperti sabun-sabun Lux, Palmolive, Fab, Breeze, 
Milo, Minuman-minuman dalam botol dan lain-lain. Jadi, peniaga-
peniaga tidak perlu bersusah pilyah untuk mendnpatltan tekalan 
barang-barang ini. Apakah lagi, jika baran~-barang jni dibeli 
dengan banyaknya peniac:Ja-peni.aga akan dapat "discount" ataupun 
membayarnya dengan murah sedikit. Lagipun peniaga-peniaga boleh 
mP.mbayar harga barang-barang itu dengan cara hcransur-ansur dan 
tidak sekali gus jika harga barang-barang yang dibeli adalah 
banyak. Ini adalah suatu kemudahan yang elok yang terbuka pada 
peniaga-peniaga ini. 
Jadi, masaalah untuk menclapatkan baran<J-bnnmg tidak 
penting sangat disini. Apa ya~~ penting ialnh sama ada peniaga-
peniaga itu mampu ataupun tak mampu, mahu ataupun tak mahu membeli 
barang-barang yang diperlui olih pelanggan-pelanggan. Kemampuan dan 
kemahuan met:'eka terpulanglah kepada modal yang ada pada mereka dan 










Sctclah mengsyorkan beberapa cara untuk menl)atasi 
masaalah-masaalah mereka yang bersangkutan dengan perniogaan 
mereka, masaalah-masnalah mere¥-n wujud adalah kerana ketidak 
lengkapan heberapa faktor-faktor dipehak peniaga-peniaga itu 
sendiri. Jadi, selain daripada mencari jalan untuk mengatasi 
masaalah-masaalah diatas, perhatian-perhatian juga semestinya 
diarahkan kepada pen.iaga-peniaga ini supaya perniagaan-perniagaan 
mereka lehih maju dan dapat dikurangkan masaalah-masaalah yang 
dihadapi olih mereka itu. Sebaleknya untuk mendapatkan perubahan-
perubahan ini akan memakan masa yang panjang. Sementara untuk 
mendapati perubahan-perubahan ini, peniaga-peniaga yang ada di 
Kubang Krian ini akan menjadi tua dan mungkin anak-anak ataupun 
saudara mara mereka yang akan mewarisi perniac:Jaan-perni.agaan 
itu kelak. Walau bagaimana pun maseh belum terlambat bagi pehak-
pehak tertentu terutama pehak Kerajaan dan pehak Mara memberi 
pertulungan-pertulurtganyang sewajarnya kepada peniaga-peniaga 
yang ada sekarang ini. 
Suatu CtlrC~ ialah, menyelenggarakan beberapa kelas malam 
ataupun seminggu sekali dimana peniaga-peniaga ini bolih pergi 
belajar tentang hal-hal yanc:J be;-sa'lgkutan dengan perniagaan dan 










penting didalam sasuatu perniagaan. Malahan kelas-kelas 
saperti ini tidak semestinya diadakan di Kubang Krian sahaja 
tetapi bolih diadakan di Kota Bharu dan peniaga-peniaga kecil 
daripada tempat-tempat lain juga bolih turut serta. Pada mulanya, 
kelas-kelas ini patutlah diadakan dengan sedara tidak dikenakan 
bayaran kerana jika dikenakan bayaran mungkin sipeniaga-peniaga 
tidak akan pergi kekelas-kelas itu kerana mereka memanglah 
sangat-sangat kekuranqan wang. 
Nasehat-nasehat juga patut diberi kepada peniaga-
peniaga kecil ini. Ini bolihlah dilakukan melalui anjoran 
foram-foram, kursus-kursus dan sebagainya dimana peniaga-peniaga 
ini akan dapat mendengar syarahan-syarahan daripada orang-orang 
tertentu yang berpengalaman ataupun yang mahir didalam bidang-
bidang perniagaan. Walaupun, setelah diselidiki, ada di antara 
peniaga-peniaga kecil ini telahpun pergi menghadiri kursus dan 
syarahan-syarahan yang dianjurkan olih pehak Kerajaan dan pehak 
Mar~, namun begitu bilangan peniaga-peniaga yang turut serta 
itu adalah terlalu sedikit hanya 5 atau 6 orang sahaja daripada 
63 orang peniaga-peniaga yang t~rdapat di Kubang Krian ini. Jadi 









syarahan ini amat-amatlah tidak memuaskan. Ini adalah kerana 
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri peniaga-peniaga ini 
sendiri. Walaupun mereka tahu atau ada mendengar bahawa perkara-
pekara saperti ini ada dianjurkan di Kota Bharu, mereka tidak 
mengambil perhatian berat sangat dan tidak memperdulikan apakah 
kebaikan-kebaikan yang akan mereka perolehi jika sekiranya mereka 
pergi menghadiri kursus-kursus dan syarahan-syarahan ini.Ketidak 
sedaran pada diri mereka ini adalah kerana pada asasnya merek? 
tidak' mempunyai ilmu pelajaran yang cukup dan keminatan mereka 
untuk berniaga adalah tidak begitu tinggi. Hampir-hampir ~ 
daripada mereka yang memilih bidang perniagaan sebagai unsur 
pencarian mereka saolah-olah saperti suatu jalan keluar ataupun 
"an outlet" kerana mereka telah tergendala ataupun taraf pelajaran 
yang mereka perolehi adalah terlalu sangat rendah, dengan ini 
membawa erti mereka tiada berpeluang untuk bekerja dengan pehak 
Kerajaan ataupun dengan pehak lain-lain melainkan sebagai buruh-
buruh kasar sahaja dimana hasil pendapatan mereka adalah tidak 
mencukupi untuk menampong kaum keluarga mereka. Jadi, mereka 
membuka perniagaan mereka bukan semata-mata hasil daripada 









keterangan yang diberi diatas dengan harapan hasil pendapatan 
mereka akan bertambah untuk dapat menampong kaum keluarganya. 
Seterusnya, sebab-sebab mereka membuka perniagaan adalah kerana 
memandangkan orang-orang lain membuka kedai, jadi mereka pun 
membuka kedai detelah mereka dapati orang-orang itu maju atau 
pendapatannya lebih dan lain-lain. Timbulnya~rasaan mereka 
untuk berniaga adalah hasil daripada pandangan mereka bahawa 
berniaga itu adalah sangat beruntung dan boleh mendapat wang 
yang .lebeh daripada kerja-kerja yang lain. Sebaleknya mereka tidak 
memikirkan pula masaalah-masaalah dan kesusahan-kesusahan yang wujud 
didalam perniagaan. Setelah mereka rnembuka perniagaan mereka, mereka 
dapati bahawa berniaga tidak sesenang yang mereka jangkakan itu - ada 
masaalah-masaalah yang sering wujud dan usaha yang rnesti diberikan olih 
rnereka dan lain-lain. Jadi, s etelah mereka mendapati bahawa mereka terpaksa 
menghadapi berbagai-bagai corak masaalah, tambahan pula apabila tidak 
mendapat hasil yang memuaskan, maka seolah-olah mereka rasa putus asa dan 
memberikan usaha yang sepatutnya kepada perniagaan mereka 1tu~ Jadi, 
rnulalah mereka bersifat bena tak bena sahaja kepada perniagaan itu hasil 










pendapatan mereka tidak selumayan dengan apa mereka sangkakan 
itu. Ini didapati, setelah ·menyelidiki. beberapa faktor yang 
bersangkutan dengan perka.r:ra diatas. Perasaan seperti apa yang 
telah diperki'l.takan diatas tadilah yang patut dihapuskan. Didalam 
perniagaan, hasil yang lumayan akan hanya didapati jika sesaorang 
peniaga itu betul-bebll teguh dan berusaha dengan sepenory tenaga 
untuk mengelokkan selenggaraan perniagaannya dan pandai pula 
mengambil hati pelanggan-pela:1qgannya. Dengan ini, peniaga-peniaga 
kecil ini sepatutnya diberikan kursus-kursus dan syari'l.han-syarahan 
berkenaan dengan perniag.:tan supaya mereka dapat memahami apakah 
unsur-unsur yang penting dan perlu didalam sasuatu perniagaan itu. 
Juga, didalam kursus-kursus yang demikian rupa, berikan mereka 
semangat untuk berniaga dan lain-lain. Jadi, mengadakan lebeh kerap 
lagi kursus-kurusu dan syarahan-syarahan untuk peniaga-peniaga !cecil 
ini adalah suatu jalan dimana perniagaan mereka itu boleh maju 
lebeh maju daripada apa yang terjadi sekarang ini. Walaupun modal-
modal dan kemudahan-kemudahan ada disediakan bagi mereka ini, jika 
mereka tidak mencukupi daya usaha tersendiri maka pertuluDgan ' itu 










Lagi satu jalan dimana untuk memajukan perniagaan 
kecil daripada apa yang terdapat di Kubang Krian ini, adalah 
dengan memberi perhatian kepada genarasi mereka yang baru dan 
akan datang. Walaupun memberi pertuluqgan kepada peniaga-
peniaga .kecil ini maseh belum terlambat, namun begitu, dengan 
memberi lebeh perhatian kepada anak-anak mereka dengan berbagai-
bagai corak adalah juga effektif untuk memajukan perniagaan-
perniagaan yang terdapat di Kubang Krian. 
Pertamanya kanak-kanak ini mesti diberi kesedaran 
untuk berniaga. Tanamkan kedalam fikiran mereka itu bahawa 
bidang perniagaan itu adalah suaut bidang yang boleh menjamin 
hidup mereka, saperti kerja-kerja dengan Kerajaan juga, asalkan 
mereka sedia berusaha dan rajin. Ini boleh diajar disekolah. 
Dengan adanya bidang perniagaan ini diajar disekolah, sudah pasti 
ramai kalau tidak semua anak-anak ini akan tertarek hati juga 
dengan bidang perniagaan. Setelah diajar mereka-·mereka ini 
dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengannya, seolah-olah juga 
kita menyediakan mereka ~ni untuk berniaga jika mereka memileh 
bidang perniagaan sebagai mata pencarian mereka itu kelak. Tidak 
saperit generasi mereka yang dahulu dimana banyak,,kalau tidak semua 
ilmu pengetahuan berniaga didapati selepas mereka berniaga- ini 









Ibu-bapa mert:!ka juga mcmninkan peranan yanJ penting 
nidalc:.m mempengaruhl Rr:"k-annk i.ni untuk berniagn. Ibu-bapa 
sepatutnya. rnembcri dor0ngan y ang kunt kei;ad n mereka ini dan 
t e rungkan musa.11.c:.hw-masaulah yang ti.mbul didal ;:;m :)("r ru. ngann <i nn 
c ra-C\:l!:"a untulc mengatasinyn, berikan gambaran-gamb<'iran ter.tang 
asus-asas yang perlu untulc herniaga dan lain-l ai.n. Janganlah 
mcmherikan gambaran kepa:i C\ mereka bahaw1. perru agAan itu tidak 
men!Juntungkan - kerj a dengan Ke.t:aj aan adalah lebeh bdik daripada 
berniaga dan lain-lain. Setelah diselid~ kld didapati rama i. eli 
antara peniaga-penia']a kecil ini tidak ma"'lu anak-anak mer ek a 
bcrniaga apabi la merelm sudah besar kel ak kerana mereka sudah 
tahu kepahitannya berniaga. Mereka lebf>h suka analc-anak mer eka 
be.kerj a dengan Keraj aan dimana mereka bol '"~ m·:::ndapat ga ji yang 
tetap pada tiap-tiap bulan. ~alaupun didalam perniagaan kita 
tidak boleh memastil<:an berapa tmtungnya tiap-tiap bulan i t u 
tetapi jika sasaorang pf>niaga itu, sanggup berusaha dan tabah pula 
menempohi berhagai-bagai cubaan dan dugaan, sudah pasti ia akan 
mendapat hasil yang rnemuaskan juga dengan perniagaanrwa itu , 
malahan, mungkin lebeh b:1nyak daripada apa yang dida;>ati oleh 
saorang kerani yang bekerja de11gan Kerajaan. 
Ibu-bapa juga sewajarnyalah rn~nukarkan pc ndapat mereka 











lebeh elok daripada menghantar anak-anak mercka kesekolah 
Inggeris dan lain-lain dirnana anak-anak itu akan dididik 
dengan ajaran-ajaran Ugama dan ia akan menjadi saorang Islam 
yang sempurna. Saya tidak menafikan bahawa ini adalah baik 
bagi sasaorang yang berugama Islam itu. Tctapi dengan keadaan-
keadaan yang ada pada negara kita sekarang ini sasaorqng itu 
hendaklah berlumba-lumba untuk mendapatkan berbag,Ji-bagai 
ilmu terutama den:~an ilrnu perniagaan jika sasaorang itu 
berniat untuk berniaga. Jika tidak, ia akan ketinggalanlah 
sedangkan orang-orang lain kian maju t~rutama sekali orang-
. -orang Cina dimana mereka sudah jauh maju kehadapan didalam 
bidang perniagaar, apa jenis sel;:ali pun. 
Walaupun disekolah-sekolah mereka ada diajar teori-
teori bcrkenaan deng;:m peniagaan, dirumc.h-rumah atau dikedai-
kedai mereka ser,diri, mereka bolih belajar berniaga dari segi 
praktikalnya pula . Anak-anak ini patut diajar cara-cara 
berniaga ataupun suruh mereka melayan pelanggan-pelanggan dan 
lain-lain saperti kanak-kanak Cina dimana asas me_£~!ca untuk 
berniaga didapati daripada ;.;: ,~dalnya sendiri. dan dengan 









Dengan adanyu rar2t-cara me>u]atasi :na~aalah-musaalah 
dan kemudo.han-kcmudahan yar.g disc~diakan olih pchuk Kcrajaan dan 
Mar1 walaupun dcngan tifhl: C:ira me1uas, sayu percaya perniag<lan 
kecil orang-or.:mg t-1elayu bu'can sahaj a di I<ubr.mg Krian ini rnalahan 
dimaP·':-mana t cmput pun, akcm mo.ju sel:mgknh kalau tid J.k jauh 
kehadapan. Ma s:.:h bclum lumbat bagi mereka menandingi orang-or,"'lng 
C" na. 
Akhir K.:~ta: 
Dj Kubang Y..rian ini, per.niu.gaan mereki1 adu.lah terlalu 
kecil J.agi. Jadi, pertolongan-pertolonc:Jan yang sewajarnyn patut 
dibn.ri k€!~ada mer.eka dan siknr p<>'1iaga-pt"r..iaga itu rnc::;ti diubnh 
jika perniagaan-perniagaan disini henclak dimajukan lagi. atau di 
sempurndkan lngi. Malangr.ya k..1wasan i ni mengalami mc:'l'5aalah-
masaalah yang tida'<: dapat dielakk.:m saperti letaknya yang berdekatan 
dengan Kota l3huru d zm kekur .~ng,:m pend~Iduk-penduduk ditempat ini. 
Faktor-faktor negatif ini memba\va pula kepada hasil-hasil peniapatan 
y ang neg <1tlf j UJa kepad1 pcrniagaan-perniagaan disini yan:J akan 
pula m~r..imbulkan berbagui-b~gui rnacaalah y3.ng J.ain .:::aperti telah 
diterangkar. didalam kajian iJmiah saya ini. 
5elama i t.u faktor negatif in:i tidal< dupat dic.tasi mal<:a 
selama itul:!h peniag a-peni~:;a di Kubang Krian ini al<an menghad;Jpi 











j :. .. • 103. 
projek d:dirikan ditempat iri. Seterusnya, ada juga rancar.gan-
rancongan projek yang akan didirikan dikawasan ini scperti sebuah 
istana besar yang memakan belanja 3 juta ring~it, sekolah-sekolah 
dan bengkel Mara dan lain-lain lagi tetapi ini belum dapat di 
pnstikan melainkan pembenaan sebuah istana i tu. Hungkin dengan 
terdiriny3. projek-projek ini nasib masa ciepan peniaga-peniag<~ 
kecil ini akan berubah asalkan mer<:>l::a tidak menjual kedai-kedai 
dan kawasan-kawasan tanah mereka kepacia peniaga-peniaga lain yang 
i ngin membuka perniagaan-perniagaan dikm·ms.an ini. 
Walaupun projek-projek ini ada didirikan kelak, peniaga-
peniaga kecil dan generasi mereka yang akan datang sepatutnya 
diberikan. pertolongan-pertolonga.n saperti apa yang disyorkan diatas 
tudi. Kalau tidak perniagaan-perniagaan yang tPrdapat sekarang ini 
akan hapus begitu sahaja atau pun akan bertambah gagal lagi apabila 
peniaga-peniaga besar atau yang lebeh m~hir dan berpengalamanmeresapi 
kekawasan ini kelak untw< menjalankan perniugaan mereka. 
Dengan uda~nya projek-peojek ini dan apabila peniaga-
peniaga kecil ini telah cuk:up dengan ilmu pengetahuan berkenaan 
dengan perniagaan ditambah pula dengan tabah dan berani mereka 
untuk rnenghadapi sebarang cabaran dan daya usaha yang tinggi, saya 









daripada apa yang terdapat pada hari ini. Mungkin, pekan 
Kubang Krian ini menjadi lebeh besar lagi dan kedai-kedai 
yang diperbuat daripada kayu ini akan diganti dengan kedai-
kedai yang diperbuat daripada batu dan besar pula. Masa 
depan mereka adalah cerah jika faktor-faktor yang diterangkan 
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